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Abstrakt 
Examensarbetets huvudsyfte är att beskriva hur en företagsetablering kan gå till baserat 
på teoribildning och egen praktik. Delsyftet är att, om möjligt, inspirera unga ingenjörer att 
se företagande som ett karriärval bland andra möjligheter, såsom exempelvis att verka som 
anställd i annans tjänst. 
 
Denna studie innefattar dels en litteraturstudie och dels en berättelse om vår 
företagsetablering. Examensarbetet kan karakteriseras som en deskriptiv, beskrivande, 
studie med stark förankring i aktionsbaserad forskning. 
 
Resultatet av studien är en grundläggande teoribildning om entreprenörskap, vilket i denna 
studie behandlar företagsetableringens initialskede, och en etableringsberättelse 
innefattande initialskedet i vår företagsetablering. Studien har även resulterat i en del nya 
insikter och erfarenheter för oss som skrivit detta.  
 
Vi menar också att det faktum att resan har producerat ett registrerat, verksamt och 
sysselsättande företag är ett resultat och reflektionerna mellan etableringsberättelsen och 
teoribildningen visar att vår företagsstart har gått till som företagsetableringar kan gå till, 
baserat på tidigare forskning.  
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Tiivistelmä 
Opinnäytetyön päätavoitteena on kuvata miten yrityksen perustaminen voi tapahtua 
perustuen teoriaan ja omaan käytännön tekemiseen. Osatavoitteena on, jos mahdollista, 
inspiroida nuoria insinöörejä näkemään ura yrittäjänä valintana muiden uravalintojen 
kuten esimerkiksi toisen palveluksessa toimimisen ohella. 
 
Opinnäytetyö on osaksi kirjallisuustutkimus ja osaksi kertomus yrityksemme 
perustamisesta. Opinnäytetyötä voidaan pitää kuvailevana tutkimuksena, joka on syvästi 
ankkuroitu toimintaan perustuvaan tutkimukseen. 
 
Tutkimuksen tuloksena on perustavanlaatuinen teorianmuodostus yrittäjyydestä, mikä 
tässä tutkimuksessa käsittelee yrityksen perustamisen alkuvaihetta, ja kertomus 
yrityksemme perustamisen alkuvaiheesta. Tutkimus on myös tuottanut uutta tietoa ja 
kokemusta tekijöilleen. 
 
Se tosiasia, että matka on tuottanut rekisteröidyn, toimivan ja työllistävän yrityksen, on 
mielestämme myös tulos. Reflektointi kertomuksen ja teorianmuodostuksen välillä 
osoittaa, että tämän yrityksen perustamisessa on menetelty niin kuin yrityksen 
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Abstract 
The main purpose of this thesis is to describe how a business establishment can be done, 
based on the existing theory and our own practical work. The purpose is also, if possible, 
to inspire young engineers to see entrepreneurship as a potential career choice among 
other career choices, for example, to serve as an employee in a company. 
 
This research comprises both literature studies and a story about our business 
establishment. The thesis can be characterized as a describing research deeply anchored in 
action-based research. 
 
The results provided by the research are a collection of existing fundamental theories about 
entrepreneurship and a story about our business establishment. This research processes 
the initial stage of a business establishment. The research has also given us, the authors, 
new insights and experiences. 
 
The fact that this journey has produced a registered and operative company is in our 
opinion, also a result. Reflections between the establishment story and the collected 
theory show that our business establishment has been done as business establishments 
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Finlands ekonomiska situation är svår idag 2016. Landets regering jobbar febrilt för att 
försöka vända den negativa utvecklingen inom nationens ekonomi. Enligt Sipiläs 
regeringsprogram kan Finlands ekonomi och folkets arbetssituation endast förbättras via 
företagande och genom arbete (Sipilä 2015). 
 
I Finland utexaminerades 5406 ingenjörer från yrkeshögskolorna 2013. 
Byggnadsingenjörernas antal uppgick till 1299.  Av dessa 1299 verkade 3,5 % som 
företagare ett år efter examen (Utbildningsförvaltningens statistiktjänst 2016). I 
ingenjörsförbundets rapport 2016 som baserar sig på en förfrågan till 833 ingenjörer 
framkommer det att 32 % av de tillfrågade ingenjörerna är intresserade av företagande, 
men endast 2 % skulle kunna tänka sig att starta företag ifall deras arbetsförhållande 
plötsligt skulle ta slut (Multisilta 2016). 
 
Då vi beaktar Sipiläs tankegångar i regeringsprogrammet och det faktiska utfallet ifråga om 
procentuell andel företagare är det bekymmersamt - andelen som startar företag verkar i 
våra ögon mycket låg. Vi är utbildade inom byggnadsbranschen och vi hör kanske till den 
grupp individer som på sätt eller annat kan bidra till att höja denna procentuella andel som 
startar eget - vem vet? 
 
Vi är två blivande byggnadsingenjörer YH som haft och har ett brinnande intresse för eget 
företagande - ett intresse som varierat under åren och vid olika perioder - men alltid funnits 
där. Intresset kan vara dels nedärvt och dels situationsbetingat - det har vi ingen forskning 
kring. I denna studie ska vi redogöra för vår väg till företagandet, baserat på både 
teoribildning och eget praktiserande. 
 
Vår studie ska förhoppningsvis inspirera unga och äldre individer och/eller kompanjoner 
att se detta med eget företagande, entreprenörskap, som ett alternativ till det sedvanliga - 
nämligen att man söker arbete i ett verksamt företag och där praktiserar sina kunskaper 
som högskolan gett, intraprenörskapet (jämför Johannisson 2005, Landström & Löwegren 
2009 och Granqvist 2012).  
 
I regeringsprogrammet finns en inbyggd tanke om att Finlands ekonomiska situation kunde 
vändas med hjälp av ett ännu kraftfullare företagande som byggsten, där företagandet 
skulle inverka positivt på bruttonationalprodukten, BNP. Företagandet kunde bidra till 
nationens ekonomiska tillväxt och leda till ökad sammantagen internationell handel i form 
av import, export och investeringsaktivitet. Vi omfattar regeringsprogrammets tankar både 












Vårt huvudsyfte är att beskriva hur en företagsetablering kan gå till baserat på teoribildning 
och egen praktik.  
 
Vårt delsyfte är att, om möjligt, inspirera unga ingenjörer att se företagande som ett 
karriärval bland andra möjligheter, såsom att verka som anställd i annans tjänst eller direkt 
fortsatta studier. 
 
Studien innefattar dels en litteraturstudie och dels empiri, en berättelse, om vår 
företagsstart. Examensarbetet kan karakteriseras som en deskriptiv, beskrivande, studie 




Vi fokuserar på initialfasen (jämför Landström & Löwegren 2009, s. 22) vid en 
företagsetablering. Detta därför att vi som kompanjoner i ett nystartat företag, till största 
delen, kommit i kontakt med initialfasen ifråga om en företagsetablering. 
 
Hannes Rahja svarar för examensarbetets teoridel och Tobias Snellman svarar för studiens 
metoddel och etableringsberättelsen – vår gemensamma tidiga resa.  
 
Vi betonar att examensarbetet utförts i form av två separata delar som här sammanfogats 
till ett examensarbete. Vi som planerat, startat och nu driver företaget ska och kan inte 
särskiljas – tvärtom, etableringen är ett resultat av samverkan.  
 
I examensarbetet presenteras inte beräkningar och kalkylunderlag såsom 
resultatbudgetarna, investeringskalkylerna, kassaströmsanalyserna, låneansökningar, 
kostnadsberäkningar, prissättningsgrunder och lånearrangemang. I examensarbetet 
presenteras inte heller ingångna avtal med kunder och företagets prissättnings- och 
försäljningspolicy samt etableringshandlingars praktikalitet. Dylikt bedöms som för 
specifikt och inte i linje med studiens syfte och dessutom innehållande affärshemligheter 
(vår enhälliga bedömning hr/ts 09.2016)1. 
 
Studien är förlagd till västra Finland. Sammanhanget är ett mikroföretag och grunden är 

















Vår tes är att det är möjligt att verka som företagare idag i Finland och likaså framöver. 
Antagligen är det frågan om hårt arbete, knappast mindre arbete än att vara anställd hos 
andra, men den frihet och de möjligheter till innovation och kreativitet vi hoppas möta och 
arbeta med och för, menar vi att kan och ska överbrygga utmaningarna.  
 
Vi är medvetna om att företagande kan innebära stora utmaningar med hårt arbete och 
långa arbetsdagar, risktagning och hantering av motgångar. Vi tror även att framgångar, 
tillväxt, positiv förändring och personlig tillväxt är något vi kan möta (jämför Johannisson 
2005). 
 
I vårt synsätt ingår att företagande är en viktig byggsten i samhället. Företagandet bygger 
samhället samtidigt som det utgör en aktningsvärd drivkraft för individer, grupper, 
organisationer, regioner, länder och världen. 
 
1.4 Central terminologi 
 
I detta avsnitt presenterar vi termer som underlättar för läsaren både ifråga om förståelse 
och orientering i studien enligt följande: 
 
Entreprenörskap kommer i denna studie att betyda startande av företag (se avsnitt 2.1). 
 
Intraprenörskap betyder att en individ tar initiativ, kommer med förslag och är drivande 
då denne verkar som anställd i annans företag. 
 
En intention avser individens intresse och vilja att utföra en bestämd handling – i detta fall 
en intention att starta ett företag (Landström & Löwegren 2009, s. 49). 
 
Asbest är ett samlingsnamn för fibrösa silikatmineral. Asbestfibrer har använts i bl.a. olika 





I kapitel två presenteras studiens teoribildning om företagande och framförallt 
teorigrunderna kring företagande i initialfasen. I kapitel tre argumenterar vi för studiens 
metodval. Kapitel fyra är berättelsen om hur företagsetableringen gick till för oss – om 
starten på vår resa. I kapitel fem berättar vi kort om bestLab Oy 2016. I kapitel sex gör vi 
reflektioner mot teoribakgrunden och vårt handlande – det att vi inlett en företagarkarriär. 
I kapitel sju gör vi en återkoppling och granskar huruvida vi nått vårt syfte, vilka resultat 
och bidrag studien genererat och till sist presenteras våra förslag till fortsatt forskning inom 
ämnesområdet. Vi presenterar här även en forskares tips på nyttiga kunskaper till den som 





2 TEORIBILDING OM FÖRETAGSETABLERING 
 
I kapitlet presenteras väsentlig teoribildning som grund för vår studie. Vi har tagit del av 
böcker men även avhandlingar och journalartiklar i ämnet. Vi insåg tidigt att det finns en 
hel del skrivet om entreprenörskap under de senaste trettio åren (jämför Johannisson 2005 
och Granqvist 2012).  
 
 Vi konstaterar att entreprenörskap verkar vara en ung forskningsgren som ständigt bygger 
på med nya rön (Landström 2005 och Kyrö 2015). Det finns en uppsjö av berättelser om 
nyföretagande men vår berättelse finns självfallet inte. Forskarsammanhanget menar att 
varje ny berättelse kan ge tillskott till det nuvarande vetandet inom området.  
 
Målet med kapitlet är att skapa förståelse för vad entreprenörskap är. I avsnitt 2.1. beskrivs 
vad entreprenörskap är, det vill säga vi ringar in forskningsfältet. I avsnitt 2.2 och 2.3 
beskrivs entreprenörskapet i samhället och den entreprenöriella aktiviteten och dess   
betydelse för ekonomisk aktivitet. I avsnitt 2.4 beskrivs entreprenören med fokus på 
individuella egenskaper. Vi sammanfattar kapitlet i avsnitt 2.5. 
 
2.1 Vad är entreprenörskap? 
 
Begreppet ”entreprenörskap” är mångtydigt. De flesta forskare behandlar begreppet på 
sitt eget sätt. Landström och Löwegren 2009 behandlar entreprenörskapet som en process 
som handlar om etableringen av nya företag. De stöder sig på Gartners definition av 
entreprenörskap (Gartner och Carter, 2003) som lyder: 
 
”Entreprenörskap handlar om olika aktiviteter som en individ, eller ett team  
  av individer, vidtar i syfte att utveckla en ny organisation (företag).” 
  (se Landström & Löwegren 2009, s. 21-22)  
 
 
Enligt Holmqvist 2009 innebär entreprenörskap att göra något nytt men också att införliva 
detta nya i vardagen, vilket enligt Holmqvist 2009 ofta, men inte alltid, sker genom att man 
startar företag (Holmqvist, 2009, s 179).   
 
Enligt Johannisson 2005 innebär entreprenörskap kreativ organisering. Johannisson 2005 
ser entreprenörskapet som något i grunden mänskligt. Han jämför entreprenörskapet med 
ett barns lekar som ständigt ändras beroende av omgivningen. Han säger att vuxenlivets 
entreprenörskap handlar om att bejaka barnet och lekfullheten inom sig och med 
livserfarenhet som en ytterligare grundsten stimuleras till att hantera utmaningar. Enligt 
Johannisson 2005 är entreprenörskapet en allt uppslukande verksamhet, marknaden är en 
allt för liten arena för entreprenörskapet, endast hela den mänskliga tillvaron är stor nog 







Entreprenörskapet delas också in i delområden intraprenörskap och entreprenörskap. Med 
intraprenörskap förstås att en individ tar initiativ, kommer med förslag är drivande då 
denne verkar som anställd i annans företag. 
 
Det är entreprenörskapet som är i fokus i vår avhandling, det vill säga att planera för, 




2.2. Entreprenörskapets betydelse i samhället 
 
 
I Sipiläs regeringsprogram 2015 kommer det tydligt fram att företagande är en viktig del av 
hur Finlands ekonomiska situation ska vändas till det bättre. 
 
Det är lätt att förstå att framgångsrika företag är till nytta för samhället. Ett framgångsrikt 
företag skapar arbetsplatser, genererar idéer, tillväxt och ett positivt ”go”. Det finns 
företagstäta områden i världen som Silicon Valley, områden i Italien, Holland, Tyskland och 
även i Finland där företagsamheten frodas. Västra Finland är ett område där 
företagstätheten och exportintäkterna ligger i toppklass i Finland och även mätt med 
skandinaviska mått (se Företagsbarometern 2016, Vasaregionen, NMT- centralen).  
 
Enligt Landström & Löwegren 2009 är både det framgångsrika företagandet och det 
katalysatoriska företagandet till nytta för samhället. De beskriver det katalysatoriska 
företagandet som fall där företaget kan betraktas som ett individuellt misslyckande, men 
där det ändå har en positiv effekt i det större sammanhanget, exempelvis genom att 
inspirera andra på marknaden till att utveckla smartare lösningar.  
 







Framgång (nytta) för samhället 










Figur 3 Entreprenörskap som marknadsdrivare (Landström & Löwegren 2009, s. 19-20). 
 
Enligt Landström & Löwegren 2009 leder dock inte entreprenörskap, i betydelsen av att 
starta nya företag, automatiskt till ett lands ekonomiska tillväxt. De har identifierat 
länderna med högst entreprenöriell aktivitet såsom Chile, Thailand, Argentina, Mexiko, 
Uganda och Venezuela, och konstaterar att inte många av dessa länder uppvisar en hög 
ekonomisk tillväxt – snarare tvärtom. Enligt Landström & Löwegren 2009 beror detta på 






Nödvändighetsbaserat företagande är ett företagande som har sin utgångspunkt i en brist 
på arbetsmöjligheter som gör att individen söker sin inkomst genom eget företagande. Det 
finns indikationer på att det inte alltid är bra starta företag på grund av arbetslöshet – att 
starta ett företag av negativa skäl är inte någon bra drivkraft, och det har också visat sig att 
många av de människor som startar företag till följd av arbetslöshet tenderar att återvända 
till den reguljära arbetsmarknaden igen när konjunkturen vänder (Landström & Löwegren 
2009, s. 26-27). 
 
SSE business lab i Sverige visar tydligt på skillnaden i framgång beroende på varför företaget 
är grundat. I SSE business lab försöker studenter, före detta studenter och anställda starta 
och utveckla nya företag i ett universitets- och högskolesammanhang. Enligt Samuelsson 
2009 har de företag som startats i SSE business lab en mycket högre överlevnadsgrad, 
skapar fler nya jobb och går med vinst tidigare jämfört med andra företag. Med andra ord 
är de oftare framgångsrika än andra företag. I en jämförelse konstaterar han att endast 20 
% av den generella populationen av företag i Sverige baserar sitt företagande på ett upplevt 
problem på marknaden medan 100 % av de företag som startats i labbet baserade sitt 
företagande på det problem de upplevt på marknaden (via Holmqvist 2009, s. 99, 110). 
Med andra ord har de framgångsrika företagen baserat sig på en affärsmöjlighet de sett 
och därför kan deras företagande definieras som möjlighetsbaserat. 
 
Att se affärsmöjligheter i problem på marknaden räcker enligt Landström & Löwegren 2009 
inte ändå till för att ett land skall uppvisa hög ekonomisk tillväxt. Det krävs något mer, 
såsom exempelvis en förmåga till kunskapsutnyttjande och en företagsstruktur som gör att 
kunskaperna kan tas tillvara och exploateras. Det krävs således en samverkande 
industristruktur som kännetecknas av en balans mellan nya företag och stora etablerade 
företag för god ekonomisk utveckling i ett land (Landström & Löwegren 2009, s. 26-27). 
Notera!  - SSE business lab bestyrker detta. I labbet finns alltid 20 - 30 andra entreprenörer 
som har gått, eller skall gå igenom, samma process och som redan har lärt sig av sina egna 
och andras misstag. Miljön i labbet är öppen och präglas av att man hjälper varandra. Detta 
är enligt Samuelsson 2009 en av förutsättningarna för ett framgångsrikt entreprenörskap 



















2.3 Entreprenöriell aktivitet i samhället 
 
Kan man påverka ett lands entreprenöriella aktivitet? Lindmark konstaterar att 
entreprenörskap är en interaktion mellan entreprenörer och den omgivande miljön. 
Entreprenörer identifierar och exploaterar nya affärsmöjligheter. Han säger att det inte 
finns entreprenörskap utan entreprenörer. Det gör entreprenören till huvudaktör i de 
processer som leder till ekonomisk utveckling. Men alla entreprenöriella aktiviteter sker i 
en kontext bestående av politiska, ekonomiska och sociala faktorer (via Holmqvist 2009, s. 
55 - 60). 
 
Med hänvisning till Lindmark (via Holmqvist 2009) granskar vi innebörden i begreppen 
ekonomisk miljö, politisk miljö och socio-kulturell miljö enligt följande: 
 
Den ekonomiska miljön. Enligt Landström och Löwegren 2009 är en förutsättning för en 
hög entreprenöriell aktivitet i ett land en ekonomisk miljö, som präglas av ekonomisk 
tillväxt, vilket gör att efterfrågan ökar och därmed också förutsättningarna för fler företag. 
Det är också en fördel att uppvisa stabila ekonomiska förhållanden och låg inflation. Skatter 
och byråkrati har naturligtvis också betydelse – det är ju betydligt attraktivare att starta 
företag i ekonomiska miljöer där man får behålla en stor del av vinsten i de fall man lyckas 
men samtidigt inte bli utfattig om man skulle misslyckas (Landström & Löwegren 2009, s. 
30). 
 
Den politiska miljön. Landström och Löwegren säger att företagandet befrämjas av ett klart 
regelsystem och politisk stabilitet. Ett regelsystem som tydliggör ägandet och ett 
immateriellt skydd underlättar företagandet eftersom man då vet att den vinst som 
genereras inte kommer att tas ifrån en (Landström & Löwegren 2009, s. 30). 
 
Den socio-kulturella miljön. Den rådande entreprenöriella kulturen i ett land har stor 
betydelse för företagandet. Det kan ha att göra med acceptansen för entreprenörskap, 
men även de värderingar som råder avseende misslyckande, och tillgången på goda 
förebilder för företagandet (Landström & Löwegren 2009, s. 31). 
 
Enligt Landström & Löwegren 2009 tar det lång tid att förändra den entreprenöriella 
aktiviteten och att skapa en entreprenöriell kultur i ett land. Det är ofta fråga om att 
förändra attityder och värderingar hos individer. Det tar tid att skapa institutionella 
förhållanden som enligt Shane 2003 (se Landström & Löwegren 2009, s. 30-31) kan påverka 
förutsättningar för entreprenörskapet i ett land. 
 
Landström & Löwegren 2009 tar även fram Landström och Stevensons 2005 sätt att se på 
stimulansen av nya företag i ett samhälle. De räknar upp tre förutsättningar för ett 









Det första är att det behöver finnas människor med motivation och drivkrafter att starta 
företag och som också har de kunskaper som behövs för att göra det. Det andra är att det 
behöver finnas förutsättningar för nya affärsmöjligheter, vilket kan ha att göra med 
ekonomisk tillväxt i samhället som skapar efterfrågan på nya produkter och tjänster, 
och/eller teknologisk utveckling som skapar förutsättningar för nya affärsmöjligheter. Den 
tredje förutsättningen är att det behöver finnas resurser i olika former. Alltifrån humana 
resurser (exempelvis i form av rådgivning) till finansiella resurser såsom riskkapital 
(Landström & Löwegren 2009, s. 31). 
 
I avsnitten 2.2 och 2.3 har vi i korthet berört förutsättningar för företagande på en 
makronivå. I avsnitt 2.4. kommer vi att behandla den så kallade första förutsättningen - 




2.4 Varför startar vissa företag? 
 
Om man enligt Darin 2009 frågar företagare varför de valt att bli företagare får man ofta 
svaret att det är självständigheten och möjligheten att förverkliga en idé som drivit fram 
beslutet. Att starta företag i brist på annan sysselsättning, helt enkelt som ett sätt att tjäna 
sitt levebröd är en annan anledning (via Holmqvist, 2009 s. 21). 
 
2.4.1 Företagarens bakgrund 
 
Är man född till entreprenör? Landström & Löwegren 2009 tar upp den myten. De 
konstaterar att det finns få bevis för ett sådant påstående och jämför det med att det inte 
heller finns vetenskapliga belägg för att en person är född till läkare eller lärare. Enligt dem 
krävs förmodligen någon form av talang för entreprenörskap, men talangen får betydelse 
enbart om man tränar hårt (Landström & Löwegren 2009, s. 46). 
 
Landström & Löwegren konstaterar också att barn i grunden är väldigt kreativa och 
företagsamma i termer av att hitta på nya saker och genomföra olika projekt (Landström & 
Löwegren 2009, s 23). Det visar också Johannisson 2005 när han inte hittar några skillnader 
i barns kreativitet i en studie gjord dels i brukssamhällenas och uppgivenhetens Värmland, 
dels i Smålands småföretagarbygder. I båda fallen var barnen, som var i åldern 9-12 år, inte 
endast kreativa utan också handlingskraftiga och tillitsfulla. Kort sagt var de alla 
företagsamma (Johannisson 2005, s. 101). 
 
Varför blir inte alla företagare då? Johannisson 2005 säger att alla människor bär 
företagsamhet inom sig men är fostrade till att bara bruka den i särskilda situationer och 
inte vare sig i det normala (arbets)livet eller i vardagen (Johannisson 2005, s. 37). Stora 
delar av utbildningssystemet fostrar oss att ta en anställning, gärna i något stort, etablerat 
företag (Landström & Löwegren 2009, s. 23-24). Landström & Löwegren 2009 säger att de 
kreativa och företagsamma barnen betraktas ofta som störande och livliga och vi försöker 
fostra barnen till ett organiserat sätt att förhålla sig till världen (Landström & Löwegren 




I figur 2 jämför Landström & Löwegren 2009 organisering för management och 
entreprenörskap. De säger att organisering vid management syftar till att lära sig att 
förvalta de befintliga strukturerna på ett sätt som präglas av en ekonomisk rationalitet och 
där vår framgång mäts genom vår plats i den organisatoriska hierarkin (Landström & 
























Figur 4 Organisering för management och entreprenörskap (Landström & Löwegren 2009, s. 24). 
 
Varför blir vissa företagare ändå? Landström & Löwegren 2009 säger att det finns faktorer 
som kan förväntas påverka en individs benägenhet att bli entreprenör. De tar upp den 
forskning av Shapero och Sokol 1982 som visar att barn vars föräldrar är självsysselsatta 
har en större tendens att starta företag (i Landström & Löwegren 2009, s. 47). Enligt 
Johannisson 2005 är det ingen tillfällighet att en av de få säkra sambanden i 
entreprenörskaps- och småföretagsforskningen är just den som visar att företagare ofta 
kommer från företagarhem. Han säger att man socialiseras in i företagarlivet vid 
frukostbordet, genom att se mamma eller pappa agera som företagare begriper man vad 
det handlar om, vad som är rätt och fel, viktigt och oviktigt (Johannisson 2005, s. 101-102). 
 
Enligt Johannisson 2005 beror det, att vissa mera sannolikt blir företagare, på hur individen 
förhåller sig till tillvaron. Han säger att det som skiljer vuxna från barn och förvaltande bolag 
från entreprenöriella verksamheter är att vuxna ser stabila strukturer som det nödvändiga 
och grundläggande i tillvaron. För dem står förändringar och förnyelse för det udda och 
tillfälliga. Men genom att uppleva tillvaron vara i ständig rörelse så blir det helt naturligt 
för människan att själv konstant utveckla nya tankar och handlingsmönster. Barn och 
entreprenörer upplever förändringen som det naturliga och just förändringarna och 
omgivningens formbarhet gör att de därför ”springer på” affärsmöjligheter av en 
















2.4.2 Entreprenörens egenskaper 
 
Fastän vissa individer blir fostrade på samma sätt, t.ex. syskon i samma företagarfamilj, blir 
ändå inte alla entreprenörer om en blir. Det ger en föreställning om att entreprenören har 
vissa personliga egenskaper som andra inte har. Landström & Löwegren 2009 räknar upp 
vissa egenskaper och personlighetsdrag som länge tilldelats entreprenörer (Landström & 
Löwegren 2009, s. 48) enligt följande: 
 
1. Entreprenören förväntas ha en stark drivkraft att prestera – att ständigt söka 
nya utmaningar. Johannisson 2005 säger att entreprenören t.o.m. skapar sina 
egna utmaningar, t.ex. genom att se kritik som återföring på det egna agerandet 
och använder sådan information till att effektivisera och/eller utveckla 
verksamheten (Johannisson 2005, s. 33). 
 
2.  En tolerans för risk och osäkerhet. Landström & Löwegren 2009 konstaterar att 
entreprenörer dels tenderar att ta större risker, dels har förmågan att hantera 
dessa risker jämfört med andra människor. Johannisson 2005 kallar det ett 
”dynamiskt risktagande” och säger att det kräver en överblick över situationen 
och beredskap att såväl aktivt hantera utmaningar som uppträder, förmåga att 
lägga om sin rutt samt att t.o.m. ändra slutdestination (Johannisson 2005, s. 84). 
 
3. Kreativitet och initiativförmåga – många entreprenörer har förmågan att se nya 
saker som andra inte ser, samtidigt som de tar initiativ för att förverkliga dessa 
idéer (Landström och Löwegren 2009, s. 48). Johannisson 2005 konstaterar 
också, som nämnts redan tidigare, att det är den vakne individen med hög 
handlingsbenägenhet som tycks ”springa på” affärsmöjligheter av en tillfällighet 
(Johannisson 2005, s. 43).  
 
4. Den egenskap de nämner som central för entreprenörskapet är entreprenörens 
handlingsbenägenhet. Det betyder att entreprenören fokuserar mer på att få 
saker gjorda än på teoretiska resonemang och pappersarbete (Landström & 
Löwegren 2009, s. 48). I avsnitt 2.1 kan man se att många förknippar 
entreprenörskap med en handling. Tydligast kommer det fram då Johannisson 
tar fram entreprenörskapets innebörd i den svenska nationalencyklopedin: ”att 
i konkret handling skapa nya affärer” (Johannisson 2005, s. 25). Därför kan det 
ses som en självklarhet att en entreprenör behöver vara handlingsbenägen. 
 
Enligt Landström & Löwegren 2009 har det visat sig svårt att identifiera entreprenörer på 
grundval av dessa och flera andra egenskaper – naturligtvis är det så att många människor 
uppvisar dessa egenskaper utan att vara entreprenörer. Entreprenörerna utgör också en 
heterogen grupp av människor. En del ser sitt företagande som ett sätt att överleva medan 








2.4.3 Intentionens betydelse 
 
Landström & Löwegren 2009 säger att nyare forskning har försökt förklara 
entreprenörskapet från andra utgångspunkter än personliga egenskaper eller 
sociodemografiska karaktäristika. Ett sådant resonemang utgår från att allt vårt handlande 
baseras på att vi har en vilja att utföra handlingen – vi har en intention.  
En intention avser individens intresse och vilja att utföra en bestämd handling – i detta fall 
en intention att starta ett företag (Landström & Löwegren 2009, s. 49). 
 
Individens beteende påverkas av intentionen att utföra en viss handling och Landström & 
Löwegren 2009 tar upp tre grundläggande faktorer som i sin tur påverkar intentionen: (a) 
individens attityder till beteendet, (b) de sociala normer som omger individen, samt (c) 
individens upplevda kontroll över situationen. De beskriver det med antagandet att ju mer 
positiv attityd en individ har till en viss handling (i detta fall en positiv attityd till att starta 
företag), ju mer stöd individen får från sin omgivning, och ju större kontroll individen har 
över situationen (jag uppfattar att jag klarar av att starta ett företag), desto starkare är 
intentionen att utföra handlingen (Landström & Löwegren 2009, s. 49). 
 
(a) Individens attityder till beteendet påverkas bl.a. av individens erfarenhet och 
fostran. Som nämndes i avsnitt 2.4.2 är ett av de säkra sambanden i 
entreprenörskapsforskningen just det att företagare ofta kommer från 
företagarhem, vilket visar att åtminstone de som har upplevt företagandet på ett 
positivt sätt i hemmet har en positiv attityd till att starta företag.  
 
(b) De sociala normer som omger individen påverkar direkt intentionen men också 
attityderna till beteendet. Falkenhall och Wennberg 2010 tar fram den empiriska 
studien av Fan och White 2003 i USA mellan 1993 och 1998. I studien framkommer 
att i de delstater där gäldenären inte blir av med sin bostad vid en konkurs oavsett 
husets värde är sannolikheten, att någon i familjen är företagare, 35 % högre än 
bland familjer i stater där gäldenären bara får behålla en lågt värderad bostad vid 
konkurs (Falkenhall och Wennberg 2010, s. 54). Detta visar att det lönar sig för 
samhället att vara mera förlåtande vid en företagares misslyckande eftersom det 
















(c) Johannisson 1991 har formulerat ett antal kunskaper som en entreprenör behöver 
för att uppleva sig ha kontroll över starta-eget-situationen (se Landström & 
Löwegren 2009, s. 50): 
 
 Know what (faktakunskaper) – vi behöver veta hur vi registrerar ett företag, 
hur vi gör en marknadsplan, etc. 
 Know who (nätverk) – att starta företag är en social företeelse – vi behöver 
ett socialt nätverk för att få socialt stöd i vårt företagande, men även för att 
få tag i de resurser vi behöver för att starta vårt företag. 
 Know when (timing) – timing är viktigt i allt företagande: produkter eller 
tjänster måste lanseras vid rätt tillfälle och kontakter måste tas vid rätt 
tillfälle. 
 Know how (konkret handling) – entreprenörer är handlingsorienterade, och 
entreprenören måste ha förmågan att ta initiativ och förmågan att 
genomföra sina idéer. 
 Know why (mentalitet) – entreprenörskap kräver en mentalitet och 
värderingar som befrämjar nyskapande och handling. 
 
Det finns en hel del skrivet om dessa fem kunskaper, troligen för att dessa är lättare att 
påverka om man jämför med att t.ex. ändra de sociala normer som omger individen eller 
att ändra en individs attityd till ett beteende. Vi ska beskriva två av dessa kunskaper, 
nätverket och timing. 
 
Johannisson 2005 kallar det personliga nätverket entreprenörens ”livselixir och 
universalinstrument.” Johannisson 2005 beskriver nätverket väldigt konkret genom 
följande: 
 
”En person som står en nära vet dessutom vad man är intresserad av, vad man 
behöver och vad man bör undvika. Personer i kontaktnätet kan därför själva 
ta initiativ till kontakt och därmed fungera som en väckarklocka och 
impulsgivare. Övertygade medlemmar i entreprenörens personliga nätverk 
använder spontant sina egna personliga kontakter till att propagera för det 
framväxande projektet. Så bidrar nätverket, genom sin egen inneboende 
kraft, i en självorganiserande process till att entreprenörens projekt 
förverkligas. Nätverket fungerar också som hjälpmotor och vägröjare i 
tillvaron. Skulle självtilliten svikta eller motgångarna torna upp sig behövs 
närståendes stöd för att förhindra att den entreprenöriella drivkraften sinar. 
Hinder på vägen till förverkligande av projektet undanröjs. Genom 
kontaktnätet skaffar man sig inflytande över förhållanden som bestämmer 
huruvida projektet skall bli framgångsrikt eller ej. Resurser genereras, 
legitimitet uppnås och inträde på marknaden vinnes.” 








Enligt Johannisson 2005 handlar timing, oavsett om det gäller lansering av ett banbrytande 
nytänkande vid rätt tidpunkt eller om att vara uppmärksam och påpasslig i den konkreta 
och finstilta vardagsverksamheten, om att i tiden samordna händelser i omvärlden och 
egna insatser (Johannisson 2005, s. 42). Han kopplar även in mentaliteten från föregående 
när han konstaterar att om man ser förändring som ett naturligt tillstånd i tillvaron blir det 
självklart att varje framgångsrik etablering av verksamhet kräver att man hakar på egna 
handlingar i redan pågående förändringsprocesser i omvärlden (Johannisson 2005, s. 42-
43). Johannisson 2005 kopplar även ihop kontaktnätet med timing och säger att ett 
finmaskigt kontaktnät erbjuder både detaljinsikt och den överblick som är avgörande för 
att kunna fastställa när tiden är mogen för egna kraftfulla insatser. Denna förmåga till 
timing är avgörande för att spara energi och vinna framgång (Johannisson 2005, s. 91). 
 
Enligt Landström & Löwegren 2009 gäller det att fånga upp opinionen utanför de 
sedvanliga marknadsundersökningarna för att hitta rätt timing. Förändringar i preferenser 
och köpmönster förändras först i inre attityder, och först senare kommer dessa attityder 
och värderingar till uttryck i faktiskt köpbeteende (Landström & Löwegren 2009, s. 79).  
 
Intentionen påverkas av dessa nämnda faktorer, av vilka individens upplevda kontroll över 
situationen har i föregående benats ut mera än de andra. En faktor, som påverkar 
intentionen, som dock inte kommer fram i Landström & Löwegrens lista 2009 är 
entreprenörens energiresurser. 
 
Enligt Landberg 2009 beskrivs de entreprenörer som syns i media som drivna, uthålliga och 
med finkänslig timing i att lyckas realisera sina idéer. Men i verkligheten, oavsett inom 
vilken bransch entreprenören verkar, och oavsett idéns ursprung eller grad av innovation 
så handlar det om att överleva länge nog för att med tillräckliga och tillgängliga resurser nå 
ett positivt kassaflöde innan kassan sinar (via Holmqvist 2009, s. 89-90). Detta gäller då 
även energiresurser. 
 
Landberg 2009 håller emotioners roll och risken att de tar överhand av central betydelse 
för hur entreprenörer hanterar sina affärsidéer. Ju mer utrymme negativa emotioner får, 
desto större fokus lägger entreprenören på de egna känslorna, vilket minskar tillgängliga 
energiresurser för att hantera problemen. Hur kraftigt entreprenören upplever 
problemet/motståndet avgörs i sin tur av två faktorer: betydelsen av att övervinna 
motståndet för affärsidéns förverkligande samt graden av osäkerhet huruvida motståndet 
kan övervinnas. Landberg 2009 säger att det värsta scenariot för en entreprenör uppstår 
när ett motstånd måste övervinnas för att affärsidén ska överleva, samtidigt som hon inte 
tror sig kunna övervinna det. Detta scenario leder enligt Landberg 2009 oftast till att 
negativa emotioner tar överhand, och entreprenören hanterar sina egna känslor för 
misslyckandet i stället för att försöka finna en problemfokuserad lösning som kan ta 
affärsidén vidare. Om energiresurserna inte redan är tömda vid detta läge leder stressen i 









Enligt Landberg 2009 kan detta ses som det perspektiv som entreprenören tar i förhållande 
till de motstånd som upplevs. Om ett motstånd upplevs negativt, som ett hot mot 
affärsidén, ökar risken för en negativ spiral med upplevd oförmåga att hantera det, 
sjunkande energiresurser och ökande upplevelse av hot. För att undvika negativa spiraler 
kan motstånd i stället hanteras mer positivt, som en utmaning som skall övervinnas. Med 
en sådan inställning kan resultatet till och med bli att energiresurser fylls på genom 
problemfokuserad handling, framförallt om och när ett motstånd övervinns (Holmqvist 
2009, s. 95). 
 
Förutom intentionen krävs enligt Landström & Löwegren 2009 också en utlösande 
händelse eller någon form av förändring för att en etablering ska starta. Enligt Landström 
& Löwegren 2009 kan en sådan utlösande händelse eller förändring som leder till att 
människor startar företag vara t.ex. en skilsmässa, flytt till annan ort där den ena parten i 
familjen fått arbete men inte den andra eller i samband med att man avslutar en utbildning. 
  
Landström & Löwegren 2009 konstaterar att den absolut bästa orsaken naturligtvis är 
den att man upptäckt en affärsmöjlighet som man vill exploatera (Landström & Löwegren 





I detta kapitel har vi lagt grunden för en förståelse av vad entreprenörskap är och något 
om bakomliggande drivkrafter eller faktorer. Det är tidigare forskning som utgör grunden i 
beskrivningarna. Det var lärorikt att granska det som forskare skrivit och vi ser 
samstämmighet i mycket och en del förundras eller förvånas vi över, men dylikt kan kanske 
överbryggas med mer omfattande teoristudier och läsning av tidigare forskningsresultat. 
 
Det står klart att företagande är ett svår greppbart område då företagandet innefattar en 
process att påbörja något utgående från en affärsidé, ett behov på marknaden eller till och 
med nästan baserat på något som en individ ser som en brist i vardagen (jämför alla 
forskares bidrag i detta kapitel 2). 
 
På basis av våra korta litteraturstudier är det utmanande att uttala sig om huruvida delar 
eller allt av teoribildningen kan omfattas av oss eller gälla oss ifråga om vår företagsstart, 
men vissa saker är klara: 
 
1. Intentionen har en stor betydelse (se Landström & Löwegren 2009).  
2. Via nätverket genereras resurser, uppnås legitimitet och inträde på marknaden 
vinnes (Johannisson 2005, s. 57). 
3. Förändring och förnyelse i tillvaron måste vara normaltillstånd och inte något udda 
eller onormalt (se Johannisson 2005). 
4. Det innebär ett risktagande att starta företag. Ett risktagande, som dock inte alltid 
upplevs så stort, av entreprenören som tror sig kunna hantera risken (se Landström 
& Löwegren 2009). 
5. Tiden när man startar är viktig ifall man upptäckt en affärsmöjlighet som man vill 




En sak som vi förundras och förvånas över är att Landström & Löwegren 2009 påstår att 
entreprenörens personliga egenskaper inte förklarar varför vissa blir entreprenörer och 
andra inte. Den uppfattning vi fått, från bl.a. föreläsningar, media och den information som 
arbets- och näringsministeriet ansvarar för (bl.a. https://oma.yrityssuomi.fi) är den att 
företagarens personliga egenskaper är av avgörande betydelse för en företagsetablering. 
Ett exempel är de otaliga personlighetstest som kan göras för att se om man är lämplig som 
företagare. Kanhända ligger det till på följande sätt: ”Vi har undervisats i en del om 
företagandets fenomen och grundläggande forskningsinsikter har förbisetts eller inte 
behandlats i den undervisning vi fått” (egen reflektion oktober 2016). 
 










































”Skall man ha något att berätta måste man själv ge sig ut på en resa, ett äventyr.” 
- Bengt Johannisson, ledande professor inom entreprenörskapsforskning, emeritus 
professor 
 
Detta kapitel utgör studiens metoddel. Inom vetenskaplig verksamhet och 
forskningsmetodik identifierar man kvantitativa metoder och kvalitativa metoder samt 
kombinationer av dessa, det vill säga triangulering. 
 
Metodvalet handlar om vägen att gå - för att komma åt eller bearbeta studiens syfte eller 
syften. Vårt huvudsyfte är att beskriva hur en företagsetablering kan gå till baserat på 
teoribildning och egen praktik. Vårt delsyfte är att, om möjligt, inspirera unga ingenjörer 
att se företagande som ett karriärval bland andra möjligheter såsom att verka som anställd 
i annans tjänst eller direkt fortsatta studier. 
 
I avsnitt 3.1. beskrivs vårt val av metod. I avsnitt 3.2. visar vi på både styrkan och svagheten 
i vår metod. 
 
3.1 Vårt metodval med argument 
 
Med utgångpunkt i vårt syfte har vi valt det aktionsbaserade synsättet som metodansats. 
Inom forskningsgrenen företagande används kvantitativa metoder och kvalitativa metoder 
ungefär i samma utsträckning. Tidevarvet inverkar men under perioden 1996–2016 är 
förhållanden tämligen jämna inom företagandeforskningen (se Granqvist 2012). 
 
Ifråga om initialskedet då man startar företag visar forskningen (se Landström, 
Johannisson, Landberg, Kuratko med flera) att kvalitativ metodik oftare används i det tidiga 
skedet (företagandets initialskede) för förståelse, tolkning och handling. 
 
Inom kvalitativ metodlära finns aktionsforskning eller aktörsbaserad metodik som en 
ansats/ ett handlingssätt i metodpaletten.  
 
Vi har valt aktörsbaserad metodik med berättelsen som konkret verktyg. Det vi gör är att 
vi, baserat på våra entreprenörstankar tillsammans med litteraturstudier, återger hur en 
företagsetablering kan gå till, d.v.s. gick till i vårt fall.  
 
I studiens resultatdel speglas berättelsen mot teoribildningen och det hela utmynnar i 
konklusioner eller insikter för vårt beslutsfattande och insikter för att kunna berätta, 
klargöra för andra. Vi stöder oss även på Johannissons 2005 forskningsresultat, det vill säga 
– skall man ha något att berätta måste man själv ge sig ut på en resa – annars har man 







3.2 Styrkor och svagheter i vårt metodval 
 
Styrkan i vårt metodval är att vi följer det som etablerad forskning förespråkar. Svagheten 
är dock det som även etablerad forskning tillstår. Eftersom vi är aktörer, grundare och 
ägare av firman kan det subjektiva och närheten till ”resan” göra att vi är för positiva eller 
negativa och det balanserade synsättet eller det objektiva synsättet lider till vissa delar. 
 
Dock är det klart att vår strävan inte är att generalisera, det vill säga att påstå att det vi 
gör ska uppfattas som allmängiltig, generaliserad sanning – nej, det vi gör gäller för oss 
som aktörer i ett företagandesammanhang. I aktionsforskningen är det de små specifika 
rönen som adderas till vetandet, vetandet från en resa till en annan bildar helheten och 
bas för nya rön. 
 
Vår strävan till objektivitet har vi parerat med att det är marknadsförutsättningar, 
administrativa regelverk, gällande lagstiftning och förordningar jämte de finansiella 
institutionernas regelverk som även ingår i vår referensram, det vill säga på vår spelplan 
där vi ska verka.  
 
Vi kan inte göra vad som helst, välja egna vägar fullt ut subjektivt utan vi får så lov att parera 
allt det som finns i den omvärld där alla andra företagare verkar. Vårt företag tar bland 
annat prover som berör asbest – en verksamhet som i sig karakteriseras av tekniska krav, 
juridiska krav och krav på etik, att handla sakligt både på kort- och lång sikt. 
 

























4 VÅR RESA 
 
I kapitlet beskriver vi hur vi tagit oss an initialskedet i vår företagsstart baserat på 




”Den 14.3.2016 begav vi oss ut på en resa, ett intressant och spännande äventyr som 
lyckligtvis fortfarande pågår i skrivande stund. Då väcktes idén till det företag som skulle bli 
bestLab Oy, ett ivrigt företag med stora framtidsplaner” (Hannes Rahjas och Tobias 
Snellmans egna ord, oktober 2016). 
 
4.1 Om resenärerna – företagsgrundarna 
 
Eftersom entreprenörskap ofta handlar om individer och som konstaterats att 
”entreprenörskap inte finns utan entreprenörer” ska vi kort berätta om oss som skrivit 
detta, som individer. Detta för att även kunna reflektera våra val mot bl.a. fostran och 
upplevelser under uppväxten. 
 
4.1.1 Tobias Snellman 
 
Båda mina föräldrar är uppväxta i företagarfamiljer och driver även idag sitt eget företag. 
Mina föräldrar har alltid arbetat mycket men jag har aldrig sett att de skulle ha lidit av det 
– tvärtom har det sett ut som de trivts med det de gör. 
 
Som liten fick jag och mina syskon ofta vara med föräldrarna på arbetet och under tiden 
som de arbetade sprang vi runt och utforskade företagen och pratade med dem som 
arbetade där. Företagslivet har därför varit mer eller mindre ”vardag” för mig hela livet och 
även om det tagit upp stor del av vårt liv har jag en väldigt positiv syn på företagande.   
 
Som 12-åring började jag arbeta på somrarna och har sedan dess arbetat somrar, kvällar 
och helger. Jag har aldrig blivit tvingad att arbeta, utan jag ville arbeta och om jag hade fått 
hade jag börjat redan tidigare.   
 
Företagen som mina far- och morföräldrar grundade och företaget som mina föräldrar 
driver idag är lönsamma och framgångsrika företag. 
 
Under årens lopp har jag arbetat på alla de tre företagen och känt ett speciellt ansvar för 
arbetet. Trots att jag har trivts bra med de arbetsuppgifter som jag haft har jag aldrig känt 
att detta är någonting jag vill göra resten av mitt liv. Jag har alltid tänkt att jag skall starta 








4.1.2 Hannes Rahja 
     
Min far är högutbildad och har arbetat som distriktschef inom offentliga sektorn och min 
mor arbetar på stadens drätselkontor. Jag har blivit fostrad att göra allt så bra jag kan och 
alltid göra allt till slut. 
 
Mina föräldrar har uppmuntrat mig att studera och att arbeta. Som trettonåring fick jag 
mitt första arbete som reklamutdelare vilket jag utförde kvällstid. En tid efteråt fick jag 
arbete på ett större företag där jag förutom på kvällarna också fick jobba på helger och 
ledigheter. 
 
Jag har alltid tagit ett stort ansvar i de företag jag jobbat, jag har känt ansvar för företaget, 
ofta betydligt mer än vad som krävts. Jag har trivts med de uppgifter jag haft eftersom jag 
har sett helheten. 
 
Flera av mina morbröder är företagare och med dem har jag umgåtts en del, men i helt 
andra kretsar än i deras företag. Men de entusiastiska och ivriga samtal om affärer och 
idéer som förts runt kaffeelden vid gemensamma jakt- och fisketurer har nog fastnat i 
minnet. Även allt ifrågasättande, är det där något du skulle kunna göra själv och göra något 
mer av det?, har satt sin prägel i min bild av företagande. 
 
Samtidigt har också de negativa händelserna i deras företagarkarriärer fastnat. Kanhända 
är det p.g.a. de händelserna jag startar mitt första företag först nu.  
 
Företagare, det har alltid varit självklart för mig, det vill jag bli. Inte kanske på heltid, men 




4.2 Företagsetableringen som examensarbete 
 
Under ingenjörsstudierna på Yrkeshögskolan Novia i Vasa har vi under sommarloven jobbat 
på olika företag utan att ha kontakt med varandra. När vi sedan börjat skolan till hösten 
har vi slängt fram olika företagsidéer åt varandra. Ivriga och spontana som vi är analyserade 
och undersökte vi de olika idéerna. De flesta idéer var helt galna och ledde inte till 
någonting.  
 
Detta ”bollande” med idéer har pågått under hela skoltiden men det var först på tredje 
året, när val av examensarbete blev aktuellt, som vi beslöt att vårt examensarbete skulle 
bli en företagsetablering. Vi hade kommit på en affärsidé som vi trodde på och planeringen 
pågick i allra högsta grad. Vi var väldigt ivriga och såg framför oss en affärsmöjlighet som vi 









4.3 En ny affärsidé 
 
Den 14.3.2016 deltog vi i en föreläsning om den nya asbestlagen som hade trätt ikraft 
1.1.2016. Det var en intressant och givande föreläsning som väckte många tankar. Dagen 
efter föreläsningen hade Hannes en ny affärsidé, som han var väldigt övertygad om. ”Vi ska 
starta ett asbestlaboratorium”. Jag (Tobias) var till en början skeptisk och ifrågasatte 
Hannes idé. Efter en öppen diskussion där vi grovt utvärderade idén beslutade vi oss för att 
undersöka möjligheten att starta ett asbestlaboratorium.  
 
Vi började med att undersöka vad lagstiftningen säger och vilka krav som ställs på dem som 
ska utföra arbetet. Efter att vi hade klargjort vad som gäller juridiskt konstaterade vi att 
planeringen kan fortsätta. Nästa stora hinder för idén var den stora investeringssumman 
som ett svepelektronmikroskop krävde. Endast mikroskopet var ett sexsiffrigt belopp, plus 
all annan utrustning som behövdes för ett laboratorium. För att vi skulle kunna avgöra om 
idén var något att satsa på gjorde vi en grov marknadsundersökning. Vi började med att 
studera Finlands karta och prickade in konkurrenterna och konstaterade att det geografiskt 
sett fanns en potentiell marknad. Vi ringde runt till ett tjugotal potentiella kunder för att 
utreda vilket behov det fanns. Responsen på vår idé var överlag positiv. Några av de största 
asbestsaneringsföretagen i Finland skulle ha varit beredda att skriva kontrakt direkt. Idén 
kändes nästan overkligt bra och den stora investeringssumman kändes inte längre som 
någon omöjlighet. 
 
4.4 Val av affärsidé 
 
Nu hade vi två ”lysande” idéer och beslutet mellan vilken av idéerna vi skulle välja växlade 
från och till. Den första idén som låg på planeringsbordet och var precis inom den bransch 
vi studerade, versus laboratoriet som innebar en stor investering i en bransch som var helt 
ny för oss båda. Vi skrev upp våra idéer på en whiteboardtavla och jämförde dem parallellt 
– beslutet föll på laboratoriet, eftersom timingen var helt perfekt p.g.a. den nya 
lagstiftningen. Valet av laboratoriet innebar dock att företaget redan borde ha varit igång 
och vi hade därför inte tid att utvärdera affärsidén så grundligt som vi hade tänkt. Tilltron 




Efter att beslutet hade fallit på laboratoriet påbörjades en noggrannare 
marknadsundersökning, utredning av finansieringsmöjligheter, leverantörer och andra 
praktiska saker. För att få hjälp med det praktiska vid företagsetableringen och för att ha 
ett professionellt ”bollplank” under etableringsprocessen, använde vi oss av 
företagsrådgivningen som skolan erbjöd.  
 
Redan i ett tidigt skede i planeringen stötte vi på något som kunde ha förstört våra planer. 
Högskolan höll nämligen också på att utreda möjligheterna för ett asbestlaboratorium. 
Eftersom företaget skulle bli vårt examensarbete och för att vi använde skolans 
företagsrådgivare kunde det ha blivit till en intressekonflikt, därför krävdes det att saken 
utreddes före vi gick vidare med planeringen. Efter att skolan meddelat att det inte kommer 
att bli en intressekonflikt kunde vi fortsätta på det spår vi valt.  
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Det ledde till att skolan kom för oss så att säga i andra hand. Vi gjorde inte mer än det 
absoluta nödvändiga. Mellan och under lektionstiderna i skolan studerade vi noggrant den 
bransch som vi var på väg att ge oss in i. Ett laboratorium var något vi inte ens i våra vildaste 
fantasier hade kunnat tänka oss. Trots att allting var nytt och vi var tvungna att lära oss 





Det vi hade kommit fram till i den grova undersökningen i mars 2016 var att vi behövde ett 
svepelektronmikroskop. Ett mikroskop som inte fanns att fås i närmaste butik, utan det 
fanns endast ett fåtal olika tillverkare i världen. Vi bekantade oss med vad ett 
svepelektronmikroskop var, kartlade utbudet och utvärderade de mikroskop som fanns att 
tillgå på marknaden. Vi frågade offert på det tyska mikroskopet X och det tjeckiska 
mikroskopet Y. Y hade en återförsäljare i Helsingfors som hade sålt ett 
svepelektronmikroskop till ett stort industriföretag i Vasa. I samband med att försäljaren 
befann sig i Vasa kom han tillsammans med företagets tekniker och presenterade 
mikroskopet. Med på mötet var vår laboratorielärare som vi hade planer på att anställa till 
vårt företag samt vår företagsrådgivare. Det var väldigt bra att ha med någon utomstående 
expert som beaktade de saker som man själv missar när man är ivrig. 
 
Mikroskopet från Y lät intressant men det var svårt att få en klar bild av hur mikroskopet 
fungerade från broschyrerna, så vi beslöt att följande dag åka ner till Helsingfors för att få 
bekanta oss med demo-mikroskopet som de hade. Med till Helsingfors kom vår 
laboratorielärare. Resan till Helsingfors var väldigt givande. Vi fick en bild av vad ett 
svepelektronmikroskop var och hur en analys skulle gå till. I bilen på väg hem från 
Helsingfors passade vi på att utnyttja tiden och göra upp en affärsverksamhetsplan på 
https://oma.yrityssuomi.fi.    
 
Det tyska företaget X hade ingen finsk återförsäljare utan försäljningen sköttes från 
Tyskland. Kontakten hölls därför per telefon och e-mail. P.g.a. av den stora efterfrågan runt 
om i världen och speciellt i Finland hade X tagit fram ett mikroskop speciellt anpassat för 
asbestanalyser. Det lät väldigt bra men för att vi skulle kunna jämföra de olika mikroskopen 
ville vi se det i verkligheten. I Helsingfors fanns det en konkurrent som nyligen hade köpt 
ett sådant mikroskop och var villig att demonstrera det. Vi åkte ner med tåg till Helsingfors 
för att testa mikroskopet. Under resan funderade vi mycket på varför en konkurrent till oss 
var villig att demonstrera mikroskopet och visa oss sin verksamhet. När vi över en 
kaffekopp diskuterade med konkurrenten kom det fram att han ville att flera laboratorier 
skulle starta så att efterfrågan på analyserna inte skulle bli för stora och leda till att lagen 
ändras. Han erbjöd sig även att hjälpa oss med etableringen av labbet. 
 
Efter kaffet gick vi ner till det rum i källaren där mikroskopet fanns. Han förklarade och 
demonstrerade hur en analys går till och efter demonstrationen kändes det som att vi 
skulle ha kunnat börja analysera direkt. Mikroskopet verkade riktigt bra och han själv var 
väldigt nöjd med det. Han visade oss också hur provprepareringen gick till och några egna 
knep som han hade. När vi lämnade konkurrentens labb kändes det väldigt bra, kanske 
hade vi kommit på någonting som kunde lyckas. 
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4.7 Val av leverantör 
 
Efter att vi hade fått in offerterna från de två mikroskoptillverkarna, var nästa steg att 
jämföra dem. Beslutet om vilken leverantör baserades på tre faktorer; a) mikroskopet som 
sådant, b) priset och c) leveranstiden. Eftersom de båda mikroskopen motsvarade varandra 
ganska bra och priset var ungefär samma var det leveranstiden som blev den avgörande 
faktorn. Vi valde det tjeckiska mikroskopet eftersom leveranstiden var ungefär två 
månader snabbare än det tyska. 
 
När vi meddelade X att vi hade beslutat oss för Y:s mikroskop påstod försäljaren på X att vi 
hade gjort en verbal, muntlig beställning från dem. Så var förstås inte fallet men det gjorde 
att vi började förstå att nu är det allvar, tänk om vi på grund av att vi hade sagt att vi tyckte 
att mikroskopet var bra hade gjort en beställning. Som tur var ledde det inte någonstans 
den gången. För oss var det dock en skrämmande situation som gjorde att vi blev mera 





Finansieringsmöjligheterna tycktes vara ganska få när man som två studerande med 
familjer behöver ha en investeringssumma i den storleksklassen. Ingen av oss hade några 
extra sparpengar. Hela summan behövdes från utomstående finansiärer. Startpengen som 
företagare i nystartade företag kan få kunde vi genast utesluta eftersom vi fortfarande var 




Vi började därför med att prata med Finnveras finansieringsrådgivare om vilka möjligheter 
vi hade. Enligt finansieringsrådgivaren fanns det inte så många alternativ och han sade att 
ingen bank skulle låna pengar till oss om vi inte själva skulle vara beredda att satsa egna 
pengar eller borgen i företaget. Eftersom vi inte hade några extra pengar att satsa så kändes 
det som att det inte skulle bli så lätt att få finansiering och som att idén kanske skulle rinna 
ut i sanden. Det kändes som om att det skulle vara omöjligt att få finansiering utan att 




Mötet med Finnvera var dock det första försöket att skaffa finansiering och vi var långt ifrån 
att ge upp. Dagen efter hade vi bestämt träff med ELY-centralen för att undersöka hur de 
kunde hjälpa oss. Mötet med ELY-centralen gav nytt hopp när vi fick veta att vi kunde 
ansöka om investeringsstöd för mikroskopet. När man har en stor investering, kan man få 










Med nya förhoppningar om att finansieringen skulle fixa sig, valde vi att besöka banken. 
Val av bank föll sig naturligt eftersom vi båda använde oss av samma bank sedan tidigare. 
Tack vare att våra familjer och de företag som finns inom släkten använde samma bank, 
hade vi goda kontakter till banken. Det var många i vår omgivning som påpekade att vi 
skulle fråga de andra bankerna också men eftersom det första mötet med banken var 
väldigt övertygande, valde vi att fortsätta samarbetet med ifrågavarande bank.  
 
Från banken ville de att vi skulle göra upp en detaljerad affärsverksamhetplan. I den första 
versionen av affärsverksamhetsplanen, som vi gjorde i bilen på väg upp från Helsingfors, 
framgick grovt det praktiska och uppskattade beräkningar. Det som banken ville att vi skulle 
göra var noggrannare beräkningar och kalkyler. Innan vi presenterade planen för banken 
hade vi ett strategimöte med vår företagsrådgivare. Vi fick värdefulla råd om vad vi skulle 
säga och hur vi skulle uppträda. Han påminde oss om att det är banken som behöver låna 
ut sina pengar och att vi inte behöver acceptera dåliga villkor.  
 
Affärsverksamhetsplanens presentation blev lyckad och bankrådgivaren trodde på vår 
affärsidé. Vi fick väldigt bra villkor, mycket bättre än vi hade hoppats på. Med de villkor 
som vi fick innebar det en minimal personlig risk, långt ifrån den uppfattning vi fått efter 
samtalet med Finnvera. 
 
Under tiden som vi undersökte finansieringen fick vi även frågan om vi kunde tänka oss att 
ta in investerare i bolaget. Vi hade tänkt på saken redan tidigare, och ifall vi inte kunde få 
finansiering från annat håll var vi beredda att fråga privata investerare. Eftersom 
finansieringen ordnade sig valde vi att inte ta in någon utomstående. Förfrågan som vi fick 
om att få vara med som investerare tog vi väldigt positivt. Det fanns andra som också 
trodde på vår idé. 
 
4.9 Utrymmen  
 
I samband med besöket hos konkurrenten i Helsingfors fick vi en uppfattning om vilka 
utrymmen vi behövde. Vi blev ivriga när vi fick höra att på grund av omändringar i skolans 
laboratoriebyggnad Technobothnia, skulle utrymme frigöras där. Vi hade under en kurs i 
skolan utrett hur skolan kunde få in mera pengar och ett av förslagen var att hyra ut 
oanvänt utrymme. Vi visste därför att det fanns i skolans intresse att hyra ut utrymmen. 
 
Technobothnia är en gemensam knutpunkt för Yrkeshögskolan Novia, Vaasan 
ammattikorkeakoulu och Vaasan yliopisto. Vi kände att om vi skulle få in vår verksamhet i 
samma byggnad skulle vi ha stor fördel med många sakkunniga omkring oss. Läget kändes 
också bra så vi började utreda saken närmare, men då visade det sig att skolan inte alls var 
så ivriga att hyra ut utrymmet som det till en början verkade. Förutom den höga hyran, 
skulle villkoren ha bundit oss och vår verksamhet väldigt mycket. Detta innebar att vi 
behövde ett nytt ställe, ett ställe där vi skulle vara lätt tillgängliga för våra kunder. Vi tittade 





En kväll när jag pratade med min kusin kom det fram att deras företag nyligen hade flyttat 
och att det fanns ledigt utrymme intill. Jag hade tidigare under skoltiden arbetat på 
företaget och han lovade att om vi inte får tillräckligt med arbete skulle vi båda få arbeta 
hos dem. Eftersom vi inte visste hur mycket arbete vi skulle få, kändes det bra att ha någon 
form av ”backup”. Vi kontaktade fastighetens ägare och fick då samma kväll komma och 
titta på utrymmet. Utrymmet var perfekt, lätt tillgängligt med bra lokalisation samt en 




”Som nyföretagare skall ni vara beredda på att ni kommer att få göra allt pappersarbete 
långt in på småtimmarna” påpekade många i vår omgivning som startat företag. Vi beslöt 
därför redan från första början att vi skulle anlita en bokföringsbyrå att sköta bokföringen. 
Självklart tänkte vi sköta faktureringen och annat vardagligt själva. Vi letade upp fem olika 
bokföringsbyråer som vi träffade och begärde offert av. De flesta bokföringsbyråerna hade 
program som de erbjöd för att underlätta fakturahanteringen och rapporteringen. Valet av 
bokföringsbyrå föll på att det var ett lokalt företag med ett användarvänligt 
faktureringsprogram till ett bra pris.  
 
Vid ett möte med en av de andra bokföringsbyråerna kom det fram att vi också kunde få 
hjälp med uppgörande av avtal mellan oss, ifall det skulle bli någon tvist. Detta var 
någonting som vi inte hade diskuterat. Vid ett senare tillfälle nämnde vi om det för vår 
företagsrådgivare, han berättade då att det är mycket vanligt att när två personer startar 
ett företag tillsammans kan det uppstå någon form av tvist. T.ex. att man är oense om hur 
företaget ska utvecklas, om arbetsfördelningar eller att man har olika värderingar. Så även 
han gav oss rådet att göra upp avtal mellan varandra. Eftersom detta verkade vara ett stort 
problem, satte vi oss ner och diskuterade hur vi kan förhindra att en tvist uppstår. Vi kunde 
konstatera att eftersom vi båda hade samma mål och vision med företaget och vi båda har 
samma värderingar och vet vad som är viktigast i livet, kunde vi lämna den saken utan att 
känna oro för inte kunna hantera uppkommande tvister. 
 
4.11 Registrering av företaget 
 
Nu när vi hade klart med finansieringen, valt bokföringsbyrå och fixat utrymmen var det 
äntligen dags att börja fylla i registreringspappren för företaget. Från webbsidan 
https://oma.yrityssuomi.fi kunde man ladda ner blanketterna som behövdes. Vi började 
ivrigt fylla i pappren men redan på första raden tog det stopp. Företagets namn? Vi hade 
funderat på olika namnförslag redan i ett tidigare skede men när vi inte hade kommit på 
något bra hade vi lämnat det till senare. Eftersom vi inte kunde registrera ett företag utan 
namn beslöt vi att fråga våra respektive familjer. Vi fick många bra förslag, men när vi fick 
förslaget bestLab var det självklart vad företaget skulle heta. Vi hade nu ett namn på 
företaget och kunde fortsätta fylla i registreringspappren. Bolagsformen för företaget blev 
ett aktiebolag, vi ansåg att det var det enda rätta när vi som två ägare startade ett företag 






När man registrerade företaget skulle man bestämma vem som skulle fungera som VD. 
Detta kan för vissa vara väldigt viktigt och leda till att en tvist uppstår, vi fick t.ex. höra av 
många ”jaha, vem skall vara VD då?”. För oss är det endast en titel och eftersom VD: n ofta 
uppfattas som ansiktet utåt valde vi Hannes som är tvåspråkig. Före vi skickade in pappren 
gick vi igenom dem med företagsrådgivaren. Det var mycket av det finstilta som var lite 
svårt att förstå, så det kändes bra att ha en expert med sig. Efter att vi hade fyllt i alla 
pappren som behövdes kunde vi skicka in dem. Ungefär två veckor senare fick vi beslutet 





I samband med resan som vi gjorde till Helsingfors för att titta på mikroskopet hade vi 
passat på att besöka en marknadsföringsbyrå. Eftersom vi båda var övertygade om att 
marknadsföring är en viktig nyckel till framgång, besökte vi ett företag som vi visste gjorde 
bra marknadsföring. Vi diskuterade vilka behov och möjligheter vi hade inom 
marknadsföring. De hade bra idéer på hur vi skulle starta så vi begärde offert på 
uppgörande av hemsida och marknadsföringen under det första halvåret. Även om vi båda 
hade varit övertygade om att marknadsföring var viktigt och att det var någonting vi skulle 
satsa på, blev vi förvånade över hur mycket det faktiskt kan kosta. Offerten på 
grundinvesteringen för marknadsföringen var nästan dubbelt mer än vi hade budgeterat 
för. Därav beslutade vi att, under tiden vi väntade på att företaget skulle bli registrerat, ta 
in en till offert för att jämföra priserna.  
 
Vi besökte en till marknadsföringsbyrå. När vi berättade lite om vad vi hade tänkt oss och 
hur mycket vi hade budgeterat för, fick vi höra att vi är de första han träffat som faktiskt 
budgeterat tillräckligt för marknadsföringen. Han sa att nästan alla nystartade företag som 
kommer dit och säger att de vill satsa på marknadsföringen, har budgeterat allt för lite. 
Utöver att priset var i samma klass som vi hade tänkt oss, fick vi en väldigt professionell och 
bra bild av företaget. De hade många idéer på hur vi skulle köra igång och priset var nästan 
hälften billigare än den andra marknadsföringsbyrån. Vi valde därför denna 
marknadsföringsbyrå, som dessutom fanns mycket närmare. 
 
4.13 Praktiskt arbete 
 
Företaget var äntligen registrerat och vi kunde beställa mikroskopet. När vi hade frågat 
offert på mikroskopet hade vi blivit lovade tre månaders leveranstid men när vi gjorde 
beställningen fick vi veta att vi kunde få det på två månader. Eftersom vi kände att vi redan 
var för sent ute och för att vi hade planerat att köra igång verksamheten så fort vi fick 
mikroskopet blev det väldigt bråttom att hinna få allting färdigt. Det innebar att vi hade två 
månader på oss att bygga om utrymmet så att det passade oss, fixa alla försäkringar, 
framställa alla blanketter och dokument, planera hemsidan, lära oss 







Vi började med att planera om det tomma 60 m2 stora utrymmet. Det skulle ha ett rum för 
labbet, ett kontor och ett kök. Samtidigt som vi arbetade med utrymmena planerade vi 
tillsammans med marknadsföringsbyrån företagets ”brand”. Som nystartat företag kan det 
vara svårt att komma in i en bransch och få förtroende och speciellt svårt när det är en 
special bransch. Därför ville vi ha ett ”brand” som uppfattades som professionellt och 
etablerat. För att marknadsföringsbyrån skulle kunna skapa ett ”brand” som vi hade tänkt 
oss, ville de att vi skulle svara på ett frågeformulär. Eftersom tiden var knapp fick vi slå två 
flugor i en smäll. På samma gång som jag stod uppe på en stege och målade satt Hannes 
med datorn och intervjuade mig. Det gällde att försöka tänka på hur företaget skulle 
uppfattas samtidigt som man stod två meter uppe i luften med en halvfull målarhink. Som 
vi hade konstaterat många gånger tidigare, var det bra att man var två.  
 
Efter ungefär två veckor av hårt arbete var utrymmena äntligen färdiga och det var dags 
att börja skaffa kontorsmaterial, möbler, labbutrustning och allt annat material som 
behövdes. Att skaffa kontorsmaterial och sådant som man använder i daglig verksamhet 
gick snabbt – men att veta var man skall börja leta och vad man skall ha när det kommer 
till labbutrustningen var en utmaning. När man varken vet de rätta namnen på produkterna 
eller ens vet vad man riktigt behöver tar det väldigt länge. Vi kunde hålla på en hel dag med 
att ta fram information om en enda produkt. Många av produkterna fanns inte i Finland, 
utan vi var tvungna att beställa produkter från USA, England och Sverige. Vilket innebar att 
leveranstiden blev lång.  
 
Medan vi väntade på att utrustningen till labbet skulle anlända framställde vi dokumenten 
som behövdes. När man startar ett företag från början är det mycket papper som skall 
uppgöras, plus att alla dokument skulle skrivas på både finska och svenska. Som tur är 
Hannes tvåspråkig. Även en hel del beräkningar skulle göras för att kunna påvisa att de 
metoder vi använder är pålitliga. 
 
4.14 Första proverna 
 
Den 30 maj 2016 anlände mikroskopet i två jättelika trälådor till Mjölnaregatan 19, Vasa. 
Vi var som två små pojkar på julafton som ville öppna paketen direkt men vi fick vänta 
tålmodigt – det skulle ta ännu 3–4 dagar innan mikroskopet var installerat. På torsdag den 
2 juni var det äntligen dags för den första delen av inskolningen på mikroskopet. I den första 
delen av skolningen fick vi lära oss de grundläggande funktionerna och hur mikroskopet 
fungerar i praktiken. Följande dag installerades grundämnesanalysatorn till mikroskopet 
och det var med den som asbestfibrerna skulle identifieras. På fredag eftermiddag var den 
sista delen av skolningen klar och mikroskop montörerna började köra mot Helsingfors. Det 
dröjde inte länge efter att de hade åkt förrän det första problemet uppstod. Som tur var 
problemet endast en inställningsåtgärd och kunde lösas över telefon. Resten av fredagen 









De första proverna vi fick var för kvalitetssystemet AIMS som vi deltar i – fyra stycken prov 
från en jämförelserunda för asbestprover. Jämförelserundan ordnas av brittiska statens 
Health and Safety Laboratory och är för tillfället det enda kvalitetssystemet i Europa för 
asbestprover. Tre gånger per år skickas fyra stycken prov ut till alla deltagare, man har en 
månad på sig att analysera proverna och rapportera svaren.  
 
De första analyserna gick bra, vi hittade asbest i de olika materialen. Nu var det bara att 
börja öva in rutinerna så att vi kunde börja ta emot prover. Under en veckas tid övade vi in 
rutinerna med prov som vi tog hemifrån samt gjorde upp referensregister på alla de olika 
asbestsorterna och andra liknande material. Rutinerna började sitta och tisdagen den 14.6 
ringde en person och frågade om vi analyserar asbest. Vi kände oss redo att testa att ta 
emot prover och den dagen fick vi tre stycken prov från två olika kunder. Analyserna gick 
bra och vi fick väldigt positiv feedback, kunderna tackade för en snabb och professionell 



































5 RESULTATET AV RESAN – bestLab Oy 2016 
 
Målet med kapitlet är att redogöra för det företag som grundats i korthet. Vi menar att det 
faktum att resan har producerat ett registrerat, verksamt och sysselsättande företag är ett 
resultat.  
 
bestLab Oy är idag ett modernt och ivrigt inomhusluftlaboratorium i Vasa. Till våra 
analystjänster hör asbestanalyser, mikrobanalyser och analyser av andra skadliga ämnen. 
Vi utför även provtagningar och erbjuder konsulttjänster. Idag jobbar båda ägarna, en 
kvalitetsansvarig och en laborant i företaget. 
 
5.1 Om vision, mission och värden 
 
Vi vill ge kunderna den bästa servicen. Kunderna skall känna att det är lätt att anlita oss, 
känna sig delaktiga och alltid kunna lita på oss. Vi vill vara mera än en underleverantör. Vi 
vill vara en samarbetspartner för både den stora som den lilla kunden. Vi skall vara ärliga 
och uppriktiga mot våra kunder och anställda – hålla det vi lovar. Vi finns till för att ge 
möjlighet till ett friskare liv i en friskare miljö genom att erbjuda snabb, lätt och pålitlig 
service. 
 
5.2 Vägen framåt 
 
Vi har som mål att utveckla företaget kontinuerligt och strävar till att företaget skall växa. 
Vi vill vara med i tiden och kundfokus och kundbehov är vi lyhörda för och värderar samt 























6 REFLEKTIONER MOT TEORIBILDNINGEN 
 
I kapitlet gör vi en kort återkoppling till teoribildningen där vi i detta sammanhang endast 
fokuserar på hur vi handlat i initialskedet ifråga om vår företagsetablering i jämförelse med 
vad teoribildningen visar och bevisat. Vi inser att det krävs omfattande studier och 
omfattande praktik samt mångårig företagarpraktik för att behandla och återkoppla till 
annat är företagandets initialskede. Vi fokuserar sålunda på det vi läst och erfarit hitintills, 
kanske en visdom i sig. 
 
I avsnitt 6.1 presenterar vi kopplingen mellan teoribildningen och vårt sätt att handla i form 
av en matris. I avsnitt 6.2 följer våra egna reflektioner och vad vi lärt oss under resan 






































6.1 Kopplingen mellan teoribildningen och vårt sätt att handla 
 
Vi presenterar detta avsnitt med hjälp av en egen matris (Rahja & Snellman 10.2016). Några 
av utgångspunkterna kommer från vår sammanfattning av lärdomen från teoribildningen i 
kapitel 2, sidan 14, speglad mot berättelsen om hur vi gått tillväga då vi startat vårt företag. 
I kommentarskolumnen visar vi på vilken grad av samstämmighet som finns mellan 
teoribildningen och vårt handlande enligt följande: 
 
 
Teori Vårt sätt att handla Kommentarer 
Intentionen har betydelse 
vid en företagsetablering 
(Landström & Löwegren 
2009). 
- Båda har haft en vilja och 
ett intresse för att starta 
företag 
Teorin och praktiken 
överensstämmer 
Företagare kommer oftare 
från företagarhem 
(Landström & Löwegren 
2009 och Johannisson 
2005). 
- Tobias kommer från 
företagarhem 
- Hannes föräldrar inom 
offentliga sektorn men han 
har umgåtts med 
företagare 
Teorin och praktiken 
överensstämmer till en del  
Företagare tenderar att ta 
större risker än andra 
(Landström & Löwegren 
2009). 
- Affärsidén baserad på en 
lagförändring 
- Stor investering 
- Ny bransch 
Teorin och praktiken 
överensstämmer  
För företagare är tillvarons 
förändring och förnyelse 
ett normaltillstånd 
(Johannisson 2005). 
- Vi upptäckte en 
affärsmöjlighet i en 
lagförändring 
- Vi var beredda att byta 
bransch 
Teorin och praktiken 
överensstämmer 
 




Vi hade ett brett 
kontaktnät bestående av 
bl.a.: 
- Aktörer i bankvärlden 
- Företagsrådgivare 
- Företagare inom olika 
branscher 
- Vi skapade ständigt nya 
kontakter  
Teorin och praktiken 
överensstämmer 
 
Figur 3 En resultatmatris – teoribildningen versus egen upplevelse i samband med en företagsetablering 










6.2 Egna reflektioner 
 
Företagsamhet och entreprenörskap är enligt teoribildningen något i grunden mänskligt 
och naturligt. Vid vår företagsetablering hade vi ingen aning om den forskning som fanns 
om entreprenörskap – vi bara ”gjorde”. I teoribildningen om entreprenörskap fann vi, som 
konstaterats, samstämmighet med vårt handlande till stora delar (se figur 3, s 30).   
 
I det praktiska har vi lärt oss otaliga saker vilka visserligen gäller denna specifika etablering, 
men en stor del kan säkert stanna kvar som grund för erfarenhet och intuition. Vi lyfter 
fram vissa lärdomar vi fått under denna etablering, vissa är självklarheter när man ser på 
dem efteråt, men i stunden var de nya lärdomar eller insikter. 
 
En sak vi lärt oss är att tolkningen av signalerna från marknadsundersökningen är av 
avgörande betydelse. Är kunden positiv till idén är det ju ”roligt” men är hon/han verkligen 
villig att göra ett köpbeslut? Feltolkning kan betyda att man grundar sin verksamhet på 
positiv feedback, men i verkligheten är ingen beredd att köpa. 
 
Det finns många finansieringsmöjligheter. Det är inte endast banken och de statliga stöden 
som finns, utan marknaden är full med folk som vill satsa – bara man kan sälja sin idé. En 
annan sak vi lärt oss eller insikt vi fått i samband med bankfinansiering är att man är 
”kunden” i sammanhanget, banken ”ger” inte hjälp – de säljer. Därför är ett låneavtal som 
vilket köpeavtal som helst – man förhandlar om villkoren och godkänner det när man är 
nöjd. 
 
Vid förhandlingar med människor från andra länder och andra kulturer kan vissa saker 
uppfattas på olika sätt. Se incidenten med mikroskopleverantör X, sidan 22. Det är viktigt 
att man är tydlig och inte ”positiv” i fel läge. 
 
Samarbete mellan konkurrenter är möjligt - inte ifråga om kartellbildning eller dylikt utan 
ifråga om att tillsammans ge impulser till den ”gemensamma” marknaden som gynnar alla 
parter. T.ex. genom att starta ett förbund som påverkar den allmänna åsikten om en viss 
sak kan vara ett hur bra initiativ som helst. 
 
Företagets ”brand” är viktig. Det är viktigt hur företaget uppfattas, jämför ”studerande 
inom byggnadsbranschen” eller ”med erfarenhet inom byggnadsbranschen.” Det är också 
viktigt att vara synlig på de ställen där folk finns, idag internet och sociala medier. Syns man 
inte så finns man inte. 
 
Som konstaterats i teoribildningen måste tillvarons förändring och förnyelse vara normalt. 
Så är det också i praktiken – om man inte ständigt anpassar sig, är beredd att aktivt hantera 
utmaningar som uppträder, beredd att lägga om sin rutt och att t.o.m. ändra 










Inom varje bransch finns många karriärmöjligheter. I vårt fall, som byggnadsingenjörs-
studerande, är det vanligaste valet i Finland att ”ta” anställning i annans byggnadsföretag 
och där bygga sin karriär, bli en intraprenör. 
 
Med detta arbete har vi visat på en annan möjlighet – nämligen att starta eget och 
därmed se företagandet som karriär. Branschen har då mindre betydelse. 
 
7.1 Hur nådde vi vårt syfte med denna studie? 
 
Vårt huvudsyfte var att beskriva hur en företagsetablering kan gå till baserat på 
teoribildning och egen praktik. Vårt delsyfte var att, om möjligt, inspirera unga ingenjörer 
att se företagande som ett karriärval bland andra möjligheter såsom att verka som 
anställd i annans tjänst eller direkt fortsatta studier. 
 
Studiens huvudsyfte har uppnåtts genom att vi för det första fått djupare förståelse för 
teoribildning ifråga om entreprenörskap. För det andra ger oss etableringsberättelsen en 
del bekräftelser ifråga om att vi agerat och agerar tämligen normalt då vi jämför med 
tidigare företagsetableringar. 
 
Studiens delsyfte, att inspirera unga ingenjörer, hoppas vi att uppfylls i samband med 
presentationen av examensarbetet: Vi hoppas även att de som läser detta 
examensarbete som exempelvis inspirationskälla skall ha ett utbyte som gör att de 
åtminstone inte avskräcks eller avtrubbas då tankarna om eget företag är eller blir 
aktuella. 
 
7.2 Vad är vårt bidrag och för vem kan vår studie tjäna som tankeväckare? 
 
Vårt bidrag är en teoribildning och en berättelse som behandlar initialfasen i en 
företagsetablering. Vi hoppas att studien fungerar som tankeväckare för unga 
byggnadsingenjörsstuderande att se företagandet som en möjlighet i kommande 
karriärval. Vi önskar också att denna studie skulle väcka ansvariga inom olika 
utbildningsprogram att ta in mera grundläggande forskningsinsikter om entreprenörskap 















7.3 Fem goda råd till den som planerar att starta företag 
 
Som vi konstaterat tidigare inser vi att det krävs omfattande studier och omfattande praktik 
samt mångårig företagarpraktik för att vi ska kunna behandla och återkoppla till annat är 
företagandets initialskede. 
 
Vi vill därför i detta sammanhang referera, ingen mindre än, entreprenörskapsforskaren, 
emeritusprofessor Bengt Johannisson 1991, som säger att följande kunskaper behövs för 
att ha kontroll över en starta-eget situation: 
 
1 Know what (faktakunskaper) 
2 Know who (nätverk) 
3 Know when (timing) 
4 Know how (konkret handling) 
5 Know why (mentalitet)  
(se avsnitt 2.4.3 på sidan 11) 
 
Av dessa anser vi, med den erfarenhet och de upplevelser vi fått från initialskedet i en 
företagsetablering, att nätverket är den viktigaste delen. En företagsetablering är en social 
händelse och alla de andra delarna i denna lista fås genom nätverket. 
 
7.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Enligt regeringsprogrammet 2015 skulle Finlands ekonomiska situation vändas med fler 
startade företag och mera arbete. Därför borde man forska mera i hur man kan inspirera 
och påverka unga studerande att välja företagande som karriär. Om sådan forskning 
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Bilaga 2 Finansieringsbudget 
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Bilaga 3 Etableringspaket för aktiebolag 
 
 
I det etableringspaket som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat hittar du alla handlingar som behövs 
för att bilda och registrera ett aktiebolag: avtalet om bolagsbildning, bolagsordningen, blankett Y1 för 
etableringsanmälan, handelsregistrets bilageblankett 1 och personuppgiftsblanketten. 
Du kan också starta aktiebolag på nätet i servicetjänsten FODS. Då betalar du en lägre behandlingsavgift. Läs 
mer om tjänsten: www.ytj.fi/svenska/tjanster/2468. 
 
Etableringspaketet har utarbetats för bolag för vilka en standardbolagsordning är tillräcklig, vars aktier betalas i 
pengar och vars hela teckningspris tas upp i aktiekapitalet. Använd inte etableringspaketet om du i 
bolagsordningen behöver bestämmelser om till exempel aktier av olika slag eller ett nominellt belopp för aktierna, 
eller om du betalar aktierna mot annan egendom än pengar (apport). 
 
Anmäl aktiebolaget till handelsregistret inom tre månader från det att avtalet om bolagsbildning 
undertecknades. I annat fall förfaller bildandet av bolaget. När anmälan görs ska aktierna vara helt 
inbetalda på ett konto som öppnas för det bolag som bildas. Vi rekommenderar att du skickar in din anmälan 
per post till den adress som anges på Y-blanketten. Det snabbar upp handläggningen av anmälan. Läs mer om 
andra sätt att lämna in anmälan:  www.prh.fi/sv/kaupparekisteri/muutyritysmuodot/yleisohje.html 
 
Firma 
Firman (företagsnamnet) för ett aktiebolag ska innehålla kännetecknet "ab" eller "oy" för bolagsformen eller ordet 
"aktiebolag" eller "osakeyhtiö". Enligt firmalagen ska firman särskilja företaget. Firman kan med andra ord inte 
enbart beskriva verksamhetens art eller de produkter som erbjuds. Firman får inte heller vara förväxlingsbar med 
en firma för ett företag inom samma bransch, eller med ett varumärke. Firman ska dessutom tydligt skilja sig från 
firmor som redan har registrerats. Läs mer om firmor och bifirmor på 
www.prh.fi/sv/kaupparekisteri/yritystennimet.html. 
 
Du kan söka fram firmor som är registrerade eller under behandling i PRS informationstjänst Virre på  www.virre.fi, 
eller varumärken i PRS varumärkesdatabas på www.prh.fi > Varumärken. Den egentliga namngranskningen görs 
av PRS efter att du har lämnat in din anmälan. Man kan inte på förhand helt försäkra sig om firmans 
registrerbarhet. Därför ska du avvakta med tryckningen av t.ex. reklamskyltar eller brevpapper tills namnet har 
registrerats. 
 
På blankett Y1 för etableringsanmälan och i avtalet om bolagsbildning kan du ange två namnalternativ utöver den 
firma som du önskar registrera. Om den föreslagna firman inte kan registreras, registrerar vi det första 
namnalternativet som kan godkännas. Observera att vi inte kontaktar dig om det finns hinder för registrering av 
namnet. 
 
Så här betalar du behandlingsavgiften 
Behandlingsavgiften för etableringsanmälan är 380 euro. Betala avgiften i förväg och bifoga kvittot till din 
anmälan. Kvittot ska innefatta följande uppgifter: 
     Betalare 
 Mottagare (Patent- och registerstyrelsen) och kontonummer till vilket avgiften har betalats (Patent- och 
registerstyrelsens bankkonto) 
     Arkiveringskod 
     Betalt belopp i euro 
     Ange aktiebolagets namn och etableringsanmälan i meddelandefältet. 
 
Vi accepterar endast kvitton som visar att betalningens status är "Betald" eller "Behandlad". Det kvitto som du 
bifogar till din anmälan kan vara en datorutskrift av den slutliga betalningstransaktionen där bankens 
arkiveringskod syns, en kopia av ditt kontoutdrag eller ett kvitto från betalautomaten. 
 
Mottagarens kontonummer: 
Pohjola Bank Abp FI35 5000 0120 3783 43 OKOYFIHH 
Nordea Bank Finland Abp FI07 1660 3000 1119 58 NDEAFIHH 









Genast (avgiften måste vara betald när anmälan lämnas in) 
Belopp: 
380 euro 
PRS - Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet     PB 2000, 00231 Helsingfors 
Etableringspaket för aktiebolag, sida 2 (4) 





Vi meddelar eventuella fel eller brister i etableringsanmälan per post eller per telefon till den kontaktperson som 
har angetts på blanketten. Om det under etableringsfasen uppstår ett behov att ändra bolagsordningen eller 
styrelsens sammansättning, eller att införa andra ändringar i avtalet om bolagsbildning, måste alla aktieägare som 
bildar bolaget i vanliga fall underteckna ett avtal om ändring av avtalet om bolagsbildning som skickas i original till 
PRS. Alternativt kan de aktieägare som bildar bolaget också befullmäktiga någon annan att underteckna 
ändringsavtalet på deras vägnar. För att underlätta eventuella rättelser har avtalet om bolagsbildning ett fält där 
du kan befullmäktiga ett ombud som angetts i anmälningsblanketten att vid handelsregistret göra alla nödvändiga 
rättelser. Dessutom finns en rättelseblankett i etableringspaketet som du kan använda för att meddela rättelser till 
handelsregistret. 
ANVISNINGAR FÖR AVTALET OM BOLAGSBILDNING 
Aktier 
I avtalet om bolagsbildning ska anges antalet aktier som varje aktieägare har tecknat. Tiden för aktiernas 
betalning ska bestämmas så att etableringsanmälan kan lämnas in inom tre månader från undertecknande av 
avtalet om bolagsbildning. Aktierna ska vara till fullo betalda när anmälan görs. Aktiekapitalet ska vara minst 2500 
euro. Teckningspriset för aktierna tas i sin helhet upp i aktiekapitalet. 
 
Aktieägare 
Bolaget kan ha en eller flera aktieägare. Om en juridisk person tecknar aktier, ska dess namn och FO-nummer 
anges i avtalet om bolagsbildning. För en utländsk juridisk person ska dessutom en styrkt kopia av ett 
registerutdrag bifogas till anmälan. Ange födelsedatum för en utländsk aktieägare som inte har finsk 
personbeteckning och bifoga t.ex. en kopia av passet eller någon annan identitetshandling till etableringsanmälan, 
om personen i fråga inte har anmälts till handelsregistret förut. 
 
Styrelse och verkställande direktör 
Om styrelsen har fler än en ordinarie ledamot, ska för den väljas en ordförande. Ersättare ska väljas om styrelsen 
har färre än tre ordinarie ledamöter. Enligt aktiebolagslagen är verkställande direktör ett frivilligt organ. 
 
Revisorer 
Revisorns namn och eventuella revisorssuppleantens namn ska anges i avtalet om bolagsbildning. Om ingen 
revisor väljs i bolaget, kryssa för rutan "Revisorer har inte valts" i avtalet om bolagsbildning. Om aktiebolaget 
väljer endast en revisor och den inte är en revisionssammanslutning, ska åtminstone en revisorssuppleant väljas. 
Bolagsordningen kan innehålla bestämmelser om revisorer. 
Enligt revisionslagen kan bolag låta bli att välja revisor, om högst ett av följande villkor har uppfyllts 
under både den avslutade räkenskapsperioden och den som omedelbart föregår den: 
1) balansomslutningen överstiger 100 000 euro, 2) omsättningen eller motsvarande avkastning 
överstiger 200 000 euro eller 3) antalet anställda överstiger i medeltal tre personer. 
 
Räkenskapsperiod 
Räkenskapsperioden bestäms i avtalet om bolagsbildning. Den normala räkenskapsperioden för ett bolag är 12 
månader. Den uttrycks genom att ange den dag och månad då perioden börjar och slutar, till exempel "bolagets 
räkenskapsperiod är 1.1.-31.12.". Den första räkenskapsperioden kan vara längre eller kortare än 12 månader, 
dock inte över 18 månader. 
Den första räkenskapsperioden börjar i och med att avtalet om bolagsbildning undertecknas. Även den första 
räkenskapsperioden ska gå ut samma dag i samma månad som den normala räkenskapsperioden, till exempel 
"bolagets räkenskapsperiod är 1.1.-31.12. och den första perioden slutar 31.12.2014". 
 
Anteckna på anmälningsblankett Y1 bolagets ordinarie räkenskapsperiod och tidpunkten för utgången av den 
första perioden. Kontrollera att tiden från undertecknande av avtalet om bolagsbildning till utgången av den första 
räkenskapsperioden inte överstiger 18 månader.
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ANVISNINGAR FÖR BOLAGSORDNINGEN 
 
Handelsregistret läser in bolagsordningen optiskt i det elektroniska systemet. Därför ska du skriva 
bolagsordningen på dator, inte för hand. 
 
Välj den första eller den andra bolagsordningsmallen. 
 
Den första mallen tar upp de punkter som enligt aktiebolagslagen är obligatoriska, dvs. firma (företagsnamn), 
hemort och verksamhetsområde. Dessutom innehåller den en klausul om styrelsens rätt att ge en namngiven 
person en prokura eller en rätt att företräda bolaget. Om du väljer denna dokumentmall, fyll i bolagets firma, 
hemort och verksamhetsområde. Lägg inte till något annat i bolagsordningen, eftersom de övriga punkterna fås 
direkt från lagen. 
 
Den andra mallen tar upp förutom firma, hemort och verksamhetsområde även några centrala bestämmelser i 
aktiebolagslagen som man brukar ta med i bolagsordningen. Därtill innehåller den en klausul om rätten att 
företräda bolaget, vilket underlättar företrädandet, och en inlösningsklausul. Om du väljer den här mallen, fyll i 
bolagets firma, hemort och verksamhetsområde. Lägg inte till något annat i bolagsordningen och ändra inte heller 
texten i dokumentmallen. 
 
Hemort 
Hemorten ska vara en kommun i Finland. 
 
Verksamhetsområde 
Ett väl uppsatt verksamhetsområde anger tydligt vilken bransch bolaget är verksamt i och vilket slags verksamhet 
bolaget bedriver, t.ex. reparation och service av och handel med fordon. Verksamhetsområdet ska vara 
verklighetstroget, dvs. det ska omfatta alla de områden som bolaget är eller kommer att vara verksamt i. Ett alltför 
omfattande verksamhetsområde är dock inte heller bra eftersom det kan försvåra registreringen av 
företagsnamnet (firman). Skyddet för företagsnamnet är i sista hand beroende av företagets faktiska 
verksamhetsområde. 
 
ANVISNINGAR FÖR BLANKETTERNA 
 
Fyll i blankett Y1 och bilageblankett 1. Om utrymmet på blanketten inte räcker, kan du bifoga flera motsvarande 
sidor eller fortsätta på ett separat A4-papper. 
Handlingar som ska bifogas till blankett Y1 och bilageblankett 1 
1. Avtalet om bolagsbildning i original 
2. Bolagsordningen 
3. Eventuell redogörelse för en person som inte har finsk personbeteckning (en kopia av passet eller annan 
redogörelse) 
4. Eventuell redogörelse för ett utländskt bolag som är aktieägare (ett utdrag ur registret i bolagets hemland) 
5. Kvitto på betald behandlingsavgift 
6. Om bolaget inte enligt lagen eller bolagsordningen är skyldigt att välja en revisor, bifoga annat dokument av 
vilket det framgår att aktierna har betalats, t.ex.: 
- ett intyg från en CGR- eller GRM-revisor som bolaget frivilligt har valt 
- ett kontoutdrag eller motsvarande intyg från en penninginrättning. Det dokument som du bifogar till din anmälan 
kan vara en datorutskrift av den slutliga betalningstransaktionen där bankens arkiveringskod syns, en kopia av ditt 
kontoutdrag, ett kvitto från betalautomaten eller gireringsblankettens sista sida som har försetts med bankens 
stämpel. 
 
OBS! VI HAR INFÖRT ETT NYTT SÄTT ATT ANMÄLA PERSONUPPGIFTER 
 
Skriv inte sista delen av personbeteckningen på bilageblanketten eller hemadressen för personer som bor utomlands 
eftersom uppgifterna inte är offentliga. Skriv dem i stället på personuppgiftsblanketten. Om du anger uppgifterna på 
bilageblanketten, blir de offentliga. Om personen har finsk personbeteckning och är bosatt i Finland, fyll inte i postadress och 
medborgarskap. Handelsregistret får dem direkt från befolkningsdatasystemet. Om personen inte har finsk 
personbeteckning, ange födelsedatum i stället. Läs mer om uppgifternas offentlighet på www.prh.fi. 
 
Sista delen av personbeteckningen eller hemadressen för personer som är bosatta utomlands lämnas ut ur handelsregistret 
endast om de villkor uppfylls som avses i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (1a § i 
handelsregisterlagen).
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Personer som anmäls 
Finsk personbeteckning: Om personen har finsk personbeteckning, ange hemort och inte adress. 
Ingen finsk personbeteckning: Om personen inte har finsk personbeteckning, ange hans eller hennes 
födelsedatum samt postadress och det land där han eller hon är bosatt. 
 
Ingen stadigvarande hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
Minst en ordinarie styrelseledamot och en ersättare samt verkställande direktören / dennes ställföreträdare ska 
vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I annat fall behövs en dispens för dessa personer. 
Dispens söks hos PRS. En av revisorerna ska vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
Dispensförfarandet gäller inte revisorer. I fråga om hemorten av en prokurist eller den som har berättigats att 
företräda bolaget finns det inga begränsningar. 
 
Aktiekapital 
Ett privat aktiebolag ska ha ett aktiekapital på minst 2 500 euro. 
 
Styrelsens och verkställande direktörens försäkran samt revisorns intyg 
När bolaget anmäls till registret ska aktiekapitalet vara till fullo betalt på bolagets bankkonto. Försäkran 
undertecknas av alla ordinarie styrelseledamöter och av verkställande direktören, om sådan har utsetts. 
Revisorns intyg undertecknas av bolagets samtliga ordinarie revisorer. Om bolaget inte enligt lagen och/eller 
bolagsordningen är skyldigt att välja en revisor, bifoga annat dokument varav det framgår att aktierna har 
betalats, t.ex. ett kontoutdrag eller motsvarande verifikat från en penninginrättning. 
 
Revisorer 
Om bolaget inte enligt lagen och/eller bolagsordningen är skyldigt att välja en revisor, och ingen sådan har valts, 
kryssa för rutan REVISORER HAR INTE VALTS. Fyll i en av dessa uppgifter, med andra ord antingen revisorns 
namn eller att en revisor inte har valts. 
 
Företrädande av bolaget 
Bolaget kan företrädas av: 
1.   Styrelsen i sin helhet direkt med stöd av lagen (båda bolagsordningsmallar) 
2.   Enligt den andra mallen företräds bolaget av styrelsens ordförande och verkställande direktören var för 
sig samt av styrelseledamöterna två tillsammans på basis av en bestämmelse i bolagsordningen. Ange 
inte dessa uppgifter på blanketten. 
3.   Styrelsen kan ge en namngiven person rätt att företräda bolaget på basis av en bestämmelse i 
bolagsordningen. Ange dessa på blanketten som personer som har berättigats att företräda bolaget. 
4.   Styrelsen kan ge en namngiven person en prokura. Styrelsen har alltid rätt att ge prokuror. Ange dessa 
personer som prokurister. 
 
Ange på anmälningsblanketten under "Hur bolaget företräds" om personen i fråga företräder bolaget ensam (var 
för sig) eller tillsammans med någon annan/några andra. Vid det senare alternativet ange med vem 
prokuristen/den berättigade personen får företräda bolaget (t.ex. tillsammans med en annan prokurist, 
tillsammans med en styrelseledamot eller verkställande direktören). 
 
 
Skicka etableringsanmälan till 
PRS - SKATTEFÖRVALTNINGEN, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 HELSINGFORS
  
5 
Avtal om bolagsbildning 
 
1. Genom detta avtal om bolagsbildning bildar vi ett aktiebolag 




Vi godkänner att firman och namnalternativen registreras i angiven ordning. 
Vi tecknar bolagets aktier enligt följande: 











2.    För varje aktie ska till bolaget betalas                                                   euro. 
 
Aktierna ska betalas senast                                                                          (dd.mm.åååå). 
 





och till ersättare 
 
4.    Till styrelseordförande väljer vi 
5.    Till revisor väljer vi 
och till revisorssuppleant 
Revisorer har inte valts 
 
6.    Till bolagets verkställande direktör väljer vi 
(verkställande direktör är inte obligatorisk, fyll i vid behov) 
 
7.    Bolagets räkenskapsperiod är                                        (dd.mm.-dd.mm.) 
 
8.    Bolagsordningen är bifogad till detta avtal om bolagsbildning. 
 
9. Vi befullmäktigar i anmälningsblanketten angivet ombud att vid handelsregistret på samtliga aktieägares vägnar 
göra alla av registermyndigheten eventuellt förutsatta rättelser i avtalet om bolagsbildning eller i bolagsordningen. 
 
Underskrifter av samtliga aktieägare                namnförtydliganden                                        datum
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1§ Bolagets firma är 
 
 
2§ Bolagets hemort är 
 
































1§ Bolagets firma är 
 
2§ Bolagets hemort är 
 

























4§ Bolaget har en styrelse som omfattar en till fem ordinarie ledamöter och åtminstone en ersättare om styrelsen 
har färre än tre ordinarie ledamöter. Styrelseledamöternas mandattid fortgår tills vidare. 
 
 
5§ Bolaget företräds förutom av styrelsen även av styrelsens ordförande och verkställande direktören var för sig samt av 
styrelseledamöterna två tillsammans. Dessutom kan styrelsen ge en namngiven person en prokura eller en rätt att 
företräda bolaget. 
 
6§ Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast två månader och senast en vecka före stämman skriftligen 
till varje aktieägare vars adress är känd för bolaget. 
 
7§ Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång på den dag som 
styrelsen bestämmer. 
 
I den ordinarie bolagsstämman ska beslut fattas om: 
1. fastställande av bokslutet 
2. användningen av den vinst som balansräkningen utvisar 
3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 
4. vid behov val av styrelseledamöter samt revisorer. 
 
8§ Aktieägare och bolaget har rätt att lösa in en aktie som från någon annan ägare än bolaget övergår till en annan. 
Primär lösningsrätt har aktieägaren. Om flera aktieägare vill utöva sin lösningsrätt, delas aktierna mellan dem som 
önskar lösa in aktier, i proportion till deras aktieinnehav. Om aktierna inte delas jämnt, delas de aktier som blir kvar med 
lott mellan dem som önskar inlösning. Bolaget har lösningsrätt om ingen av aktieägarna löser in de övergående aktierna. 
 
I övrigt tillämpas på inlösen bestämmelserna i aktiebolagslagen.










Aktiebolag, andelslag, sparbank, 
stiftelse, förening och annat samfund 
 
Använd denna blankett för att anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret, stiftelseregistret, registret över momsskyldiga, 
förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och registret över försäkringspremieskattskyldiga. 
Skicka blanketten till: Patent- och registerstyrelsen (PRS) Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 HELSINGFORS 
 
 
Företagets eller samfundets namn (den juridiska benämningen på företagsnamn är firma, se firmalagen) 
Firma (namnformen gäller först när den godkänts av handelsregistret) Företagets språk 
 finska  svenska 
Namnalternativ 2 Namnalternativ 3 
 





Eventuella andra firmor (fyll i vid behov) 
Parallellfirmor (översättning av firmor till främmande språk) 
Bifirma Verksamhet som företaget bedriver under bifirman 
Bifirma Verksamhet som företaget bedriver under bifirman 
 
Offentliga kontaktuppgifter (post- eller besöksadress är obligatorisk) 
Postadress (gata eller väg, husnummer, trappuppgång, 
lägenhetsnummer eller postbox) 
Postnummer Postanstalt 
     
Besöksadress (gata eller väg, husnummer, trappuppgång, lägenhetsnummer) Postnummer Postanstalt 
Telefon Mobiltelefon Fax 
E-post Webbadress 
 
Företaget anmäls också till följande register hos PRS och Skatteförvaltningen: 
PRS Skatteförvaltningen 
handelsregistret
(bifoga kvittot på behandlingsavgiften) registret över momsskyldiga arbetsgivarregistret 
registret över försäkringspremie-
stiftelseregistret                                                    förskottsuppbördsregistret skattskyldiga (se blankettanvisning)
 
Företagsform (fyll också i en bilageblankett enligt företagsform. Listan över blanketter finns på sida 2) 
 
 bostadsaktiebolag                                                andelslag                                                              förening 
 
 publikt aktiebolag                                                   stiftelse                                                                 annan, vad?     
 
 aktiebolag (=privat aktiebolag)  filial till utländsk näringsidkare 
 
Räkenskapsperiod 
Räkenskapsperiod (dd.mm - dd.mm)                                                          Datum då den första räkenskapsperioden går ut (dd.mm.åååå)
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Person eller företag t.ex. bokföringsbyrå, som kan lämna tilläggsuppgifter om denna anmälan till Skatteförvaltningen 
Namn FO-nummer 






Företaget har grundats till följd av att företagsformen ändrats (se blankettanvisning) Fyll också i en separat personuppgiftsblankett 












Person och företag (ombud) som kan lämna tilläggsuppgifter om denna anmälan till handels- eller stiftelseregistret 
Namn 




HANDELSREGISTRET: BEGÄRAN OM PÅSKYNDAD HANDLÄGGNING / BEGÄRAN SOM GÄLLER TIDPUNKT FÖR REGISTRERING 
Handelsregisteranmälningarna handläggs i den ordning de kommer in, och handelsregistret avviker från detta enbart av tungt vägande skäl. 
Handelsregistret tar begäran i beaktande om möjligt. 
 





BILAGEBLANKETTER ENLIGT FÖRETAGSFORM (Fyll i en av följande blanketter.) 
1    Aktiebolag eller publikt aktiebolag 
 
1B  Bostadsaktiebolag 
 
2    Andelslag eller andelsbank 
 
Bostadsrättsförening, boendeförvaltningsområde, 
europeisk ekonomisk intressegruppering, driftställe i 
Finland för en utomlands registrerad intressegruppering, 
hypoteksförening, sparbank eller statligt affärsverk
3    Filial till utländsk näringsidkare 
 
Ömsesidigt försäkringsbolag, publikt ömsesidigt 
4    försäkringsbolag eller försäkringsförening 
11A Stiftelse (i enlighet med den nya lagen om stiftelser 
(487/2015)) 
 






Om du på sida 1 anmäler företaget till registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret, 
arbetsgivarregistret eller registret över försäkringspremieskattskyldiga, fyll också i sidorna 3-4. 
 
Datum och underskrift 
Datum Underskrift och namnförtydligande Telefon 
Registerbeskrivning: (24 § i personuppgiftslagen) Information om de register som blanketten anknyter till är tillgänglig på www.ytj.fi eller hos 





Postadress som anmäls till Skatteförvaltningen 
Kryssa här om postadressen är densamma som du antecknat på sida 1 och som är avsedd för offentligt bruk. 
 I annat fall fyll i adressuppgifterna här. 








Anmälan om momsskyldighet 
Företaget anmäler sig som momsskyldig        Företaget anmäler sig som 
momsskyldig för inköp eller eget bruk 
 
Företaget anmäler sig som deklarationsskyldigt 
för försäljning av EU-tjänster
fr.o.m. (datum)          fr.o.m. (datum) fr.o.m. (datum)
Utländskt företag anmäler sig som 
momsskyldig 
Utländskt företag anmäler sig endast 
som deklarationssyldig 
Utländskt distansförsäljare anmäler 
sig som momsskyldig
fr.o.m. (datum) fr.o.m. (datum) fr.o.m. (datum)
 
Företaget bedriver endast primärproduktion 
 
Ansökan om momsskyldighet (motivera mer ingående på sida 4 under rubriken Ytterligare information) 
Överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet              Rörelse i liten skala, allmännyttigt samfund         Gemenskapsinterna förvärv (MomsL 26 f §) 
(MomsL 12 och 30 §, bifoga en kopia av            eller religionssamfund (MomsL 12.1 §) 
hyresavtalet) 
 fr.o.m.                                            (datum)         fr.o.m.                                            (datum)          (dd.mm.åååå - dd.mm.åååå) 
 
Utländsk näringsidkare (MomsL 12.2 §)              Utländsk distansförsäljning (MomsL 63 a §)        
Primärproducent ansöker om att bli 
momsskyldig 
 fr.o.m.                                            (datum)         fr.o.m.                                            (datum)         fr.o.m.                                            (datum) 
 
 
Företaget är inte momsskyldigt (motivera mer ingående på sida 4 under rubriken Ytterligare information) 
  
Verksamhet i liten skala (MomsL 3 §) 
 
Hälso- och sjukvårdstjänster (MomsL 34 §) 
Socialvårdstjänster (MomsL 37 §) 
Utbildningstjänster (MomsL 39 §) 
 
Finansiella tjänster (MomsL 41 §) 
Försäkringstjänster (MomsL 44 §) 
 Momsfri verksamhet hos allmännyttigt 
samfund/religionssamfund (MomsL 4-5 §) 
 
Annan momsfri verksamhet, vilken? 
   
  Honorar eller ersättningar för upphovsrätt 
(MomsL 45 §) 
 
Fastighetsöverlåtelser (MomsL 27 §) 
  
 
Uppgifter om försäkringspremieskattskyldighet 
Företaget anmäler sig som försäkringspremieskattskyldig 
 
fr.o.m.                                          (datum) 
 
Uppgifter om löneutbetalning 
Företaget anmäler sig som arbetsgivare med regelbunden 
löneutbetalning 
Företaget anmäler sig som arbetsgivare som betalar 
sjöarbetsinkomst 
 fr.o.m.                                          (datum)  fr.o.m.                                                   (datum) 
 
Uppgifter om deklarations- och betalningsperioden för skatter på eget initiativ (fyll i denna punkt endast om omsättningen under det år då 
verksamheten inleds är 50 000 euro eller mindre och företaget vill ha en deklarations- och betalningsperiod på ett kvartal eller ett år. 
Ytterligare information finns i blankettanvisningen på sidorna 12-13 
Omsättningen under det innevarande kalenderåret (Till omsättningen räknas företagets hela försäljningi Finland och 
utomlands.)                               euro 
 
Om företaget vill ha en kortare deklarations- och betalningsperiod än vad omsättningen berättigar till, kryssa för önskad längd 
 












Deklarations- och betalningsperiod för moms hos primärproducent och/eller upphovsman till konstverk (fyll i denna punkt endast 
om du vill ha en deklarations- och betalningsperiod som avviker från ett kalenderår, se ifyllningsanvisningar). 
Önskad längd på deklarations- och betalningsperioden 
 1 månad  kvartal 
 
Uppgifter om förskottsuppbördsregistrering 































YTJ 1001r  1.2016                                                                Skatteförvaltningens exemplar, sida 4 (4)
Etableringsanmälan 
Bilaga till blankett Y1 
 
Aktiebolag / publikt aktiebolag 
1 
PRS - Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet PB 2000, 00231 Helsingfors Kundservicenummer: 029 509 5040 www.ytj.fi 


























AKTIEKAPITAL OCH AKTIER 
Aktiekapitalets belopp Antal aktier Aktiens nominella belopp (om fastställt) 
   





STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS FÖRSÄKRAN 
 
Undertecknade samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören i bolaget försäkrar att bestämmelserna i 













REVISORNS INTYG ÖVER BETALNING AV AKTIER 
 





Revisorernas underskrifter med namnförtydliganden
PRS - Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet PB 2000, 00231 Helsingfors Kundservicenummer: 029 509 5040 www.ytj.fi 
Handelsregistrets bilageblankett 1, sida 2 (3) 
Etableringsanmälan 
Bilaga till blankett Y1 
 







STYRELSE (Om styrelsen har färre än tre ledamöter, ska minst en ersättare väljas) 
Fyll även i personuppgiftsblanketten.
Namn                                                                             Födelsedatum 
(dd.mm.åååå) 
Medborgarskap (om annat än 
finskt) 
ordförande               ledamot
Namn                                                                             Födelsedatum 
(dd.mm.åååå) 
Medborgarskap (om annat än 
finskt) 
ledamot                 ersättare
 
Namn                                                                             Födelsedatum 
(dd.mm.åååå) 
Medborgarskap (om annat än 
finskt) 
ledamot                 ersättare
 
Namn                                                                             Födelsedatum 
(dd.mm.åååå) 
Medborgarskap (om annat än 
finskt) 
ledamot                 ersättare
 
Namn                                                                             Födelsedatum 
(dd.mm.åååå) 
Medborgarskap (om annat än 
finskt) 
ledamot                 ersättare
 
Namn                                                                             Födelsedatum 
(dd.mm.åååå) 
Medborgarskap (om annat än 
finskt) 
ledamot                 ersättare
 
Namn                                                                             Födelsedatum 
(dd.mm.åååå) 
Medborgarskap (om annat än 
finskt) 
ledamot                 ersättare
 
Namn                                                                             Födelsedatum 
(dd.mm.åååå) 
Medborgarskap (om annat än 
finskt) 
ledamot                 ersättare
 
Namn                                                                             Födelsedatum 
(dd.mm.åååå) 
Medborgarskap (om annat än 
finskt) 
ledamot                 ersättare
 
Namn                                                                             Födelsedatum 
(dd.mm.åååå) 
Medborgarskap (om annat än 
finskt) 
ledamot                 ersättare
 
Namn                                                                             Födelsedatum 
(dd.mm.åååå) 
Medborgarskap (om annat än 
finskt) 




REVISORER HAR INTE VALTS
 
REVISORER Fyll även i personuppgiftsblanketten. 
  Revisor  Revisorssuppleant  
 Namn (person eller sammanslutning) Födelsedatum (dd.mm.åååå) eller FO-nummer 
Sammanslutningens huvudansvariga revisor Födelsedatum (dd.mm.åååå) 
  Revisor  Revisorssuppleant  
 Namn (person eller sammanslutning) Födelsedatum (dd.mm.åååå) eller FO-nummer 
Sammanslutningens huvudansvariga revisor Födelsedatum (dd.mm.åååå) 
PRS - Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet PB 2000, 00231 Helsingfors Kundservicenummer: 029 509 5040 www.ytj.fi 
Handelsregistrets bilageblankett 1, sida 3 (3) 
Etableringsanmälan 
Bilaga till blankett Y1 
 












Medborgarskap (om annat än finskt) 
Verkställande direktörens ställföreträdare 
Namn Födelsedatum 
(dd.mm.åååå) 
Medborgarskap (om annat än finskt) 
 
 
DISPONENTEN Fyll även i personuppgiftsblanketten. 
Namn (person eller sammanslutning) Födelsedatum (dd.mm.åååå) eller FO-nummer 
Huvudansvarig disponent i sammanslutningen Födelsedatum 
(dd.mm.åååå) 
Medborgarskap (om annat än finskt) 
 
 
FÖRETRÄDANDE AV BOLAGET Fyll även i personuppgiftsblanketten. 
Personer som har berättigats att företräda bolaget samt prokurister (rätt att företräda bolaget som givits av styrelsen samt prokurister) 
Namn Födelsedatum (dd.mm.åååå) berättigad 
 
prokurist 
Medborgarskap (om annat än finskt) Hur bolaget företräds (var för sig / tillsammans med vem) 
Namn Födelsedatum (dd.mm.åååå) berättigad 
 
prokurist 
Medborgarskap (om annat än finskt) Hur bolaget företräds (var för sig / tillsammans med vem) 
Namn Födelsedatum (dd.mm.åååå) berättigad 
 
prokurist 
Medborgarskap (om annat än finskt) Hur bolaget företräds (var för sig / tillsammans med vem) 
Namn Födelsedatum (dd.mm.åååå) berättigad 
 
prokurist 
Medborgarskap (om annat än finskt) Hur bolaget företräds (var för sig / tillsammans med vem) 
Namn Födelsedatum (dd.mm.åååå) berättigad 
 
prokurist 
Medborgarskap (om annat än finskt) Hur bolaget företräds (var för sig / tillsammans med vem) 
PERSONUPPGIFTSBLANKETT 













Företagets firma (företagsnamn): 
 
FO-nummer: Anmälans diarienummer: 
  
 
Ange de personuppgifter* som du lämnar in för myndighetsbruk: 
- finsk personbeteckning 
- postadress om personen inte är bosatt i Finland 
Om personen har finsk personbeteckning och är bosatt i Finland, fyll inte i postadress. Om personen inte har finsk personbeteckning, ange 
födelsedatum i stället. 
Om alla personuppgifter inte får plats på blanketten, använd en extra blankett för personuppgifter som du kan skriva ut på Patent- och 
registerstyrelsens webbplats. 
 
Efternamn Förnamn Personbeteckning 
Postadress (ej i Finland) Land Medborgarskap 
Efternamn Förnamn Personbeteckning 
Postadress (ej i Finland) Land Medborgarskap 
Efternamn Förnamn Personbeteckning 
Postadress (ej i Finland) Land Medborgarskap 
Efternamn Förnamn Personbeteckning 
Postadress (ej i Finland) Land Medborgarskap 
Efternamn Förnamn Personbeteckning 
Postadress (ej i Finland) Land Medborgarskap 
Efternamn Förnamn Personbeteckning 
Postadress (ej i Finland) Land Medborgarskap 
Efternamn Förnamn Personbeteckning 
Postadress (ej i Finland) Land Medborgarskap 
Efternamn Förnamn Personbeteckning 




*Sista delen av personbeteckningen eller hemadressen för personer som är bosatta utomlands lämnas ut ur handelsregistret endast om de 
villkor uppfylls som avses i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (1a § i handelsregisterlagen). 
